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Año L X I V HABANA.—Jueves 29 de Octubre de 1903. 
De hoy 
L A ¡áiTUACION E N B I L H A O 
Madrid 29.—Ayor hubo en las ca-
lles do l í i lbao varias colisiones entre 
grupos «le huelguistas y las fuerzas 
del Kjército y la («uanlia Civil. 
Han salido refuerzos de tropas para 
Bilbao. 
Se ha encontrado armas cu poder 
de varios huelguistas detenidos. 
Ayer tarde los huelg'uistas saquea-
ron los mercados y muchas tiendas 
de víveres, cuyos dueños fueron en 
su mayoría maltratados por los asal-
tantes. 
Los tino fueron detenidos á conse-
cuencia de estos sucesos dicen que 
procedieron impulsados por el ham-
bre. 
Los obreros del ferrocarril de Bi l -
bao amenazan con declararse en 
huelga si no so accede á. las peticio-
nes de los mineros declarados en 
huelga. 
L A A C T I T U D D E L GOHIKRNO 
Ayer se celebró Concejo do Minis-
tros, y en é\ se acordó proceder con 
rapidez y energía á restablecer la 
normalidad en liilbao. 
No se ha querido comunicar & la 
prensa las medidas que se. propone 
adoptar el <;obierno. 
C E N S U l i A TELEGRÁFICA 
IJOS telegramas que se trasmiten 
desde liilbao son soiuetidosa la ren-
sura del (lobierno Civil, que mutüa 
toda información que revista im-
portancia. .. 
E S P A Ñ A E N S A N L U I S 
E l Gobierno ha acordado que el 
crucero JS/o de la. Plata represente 
á Kspaña en la próxima Exposición 
de San Luis. 
EL DISCURSO DEL 
DELEGADO APOSTOLICO 
E l inmenso gentío que nos cerraba 
el acceso al altar mayor de la Catedral 
cuando S. E . el Delegado Apostólico 
dirigió la palabra á los fieles momen-
tos antes de imponer la mitra, el bá-
culo pastoral y el anillo á los obispos 
de la Habana, Pinar del Río y Juliópo-
lis, nos impidió oir íntegramente 
aquella oración. Solo algunas ideas, 
que procuramos trasladar A coutiuua-
cióu, llegaron á nuestro oído 
E l Delegado Apostólico expli-
có en primer término la misión 
augusta y difícil que representa 
la función episcopal, y que re-
quiere sólida fe, profunda doc-
trina, virtud sin mancha, apti-
tudes ad hoc, dedicación completa 
durante la vida sacerdotal ante-
rior á la Iglesia de Dios y á la obe-
diencia solícita á los superiores. 
Loa Obispos son Pontífices, 
maestros de la doctrina, docto-
res de la fo, guías por el ejemplo, 
administradores do los más altos 
intereses;y por eso so necesita 
escogerlos con el mayor cuidado, 
y no pueden ni deben ser elegi-
dos por el sufragio. 
K\ crisma con que so les unge 
al conferirles la potestad que de 
Jesucristo recibieron los Apósto-
les, consagra á los Obispos como 
sacerdotes, como sefiores, como 
atletas de la Iglesia de Dios, cu-
ya doctrina deben conservar y 
propagar, cuyos derechos tienen 
que proteger y c u y a defensa han 
de emprender á costa de su vida 
si necesario fuere. 
L a ceremonia do la consagra-
ción que acababa de efectuarse ha 
de ser memorable para el pueblo 
cubano, pues es la primera vez 
que en la Habana, y para aten-
der á necesidades de la Iglesia 
TEATEO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
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A las nueve: I ^ a , C S r X X e t l T C t O l X a ; . 
A los- fliez: E L « O B O S E I I A F I M T O . 
10210 Otb.fi 
JAMBES DE FRUTAS 
Pitra harer dvNclomts ref'rrscnM al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
I>e Jíectar, Fresa, Vainilla, Narat^ja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos pinta el litro; ol do. Néctar á cincuenta coníaVos. 
Sa lón Cruseilas, Obispo 107 
" Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema do fresa como no lo hay eu ninguna parte, 
c 1738 1 Oc 
"Aü PETIT PARIS" 
M O D E L O S d e S O M B R E R O S 
Y A S E H A N D E S P A C H A D O Y P U E S T O Á L A V E N T A 
L a Seflora de Ablanedo ha regresado de su viaje á París , con un mundo 
do Novedades, las que ofrece á precios muy económicos, según lo exige la 
situación presente. 
Vestidos en seda y lana, sayas y blusas, cuellos y toda clase de adornos 
para vestido. 
Todos los meses se reciben Los Patrones, Moldes y libros de Moda. 
Obispo 9S.~(je¿éfono núm. 6 8 6 
Católica de Cuba, se imponía el 
santo oleo en la cabeza y en las 
manos de los llamados al Apos-
tolado. 
Exhortando después á lo nue-
vos Obispos, el Delegado Apos-
tólico les anunció que indepen-
dientemente de las dificultades 
que lleva en sí misma la función 
pastoral, ellos particularmente 
tendrán otras que vencer, y que 
harán más árdua su misión; pues 
hay que restaurar muchas cosas 
y poner orden con prudente ener-
gía en varios asuntos relaciona-
dos con el régimen interior de la 
Iglesia, después de los trastornos 
y convulsiones que durante va-
rios años padeció su patria. Hizo 
después, insistiendo en esta mis-
ma materia, alusión á la Encí-
clica de Pió X , en la parte que 
se refiere á la funesta tendencia 
que predomina en el espíritu de 
muchos hombres, de sobreponer-
se A Dios, y condenó la vana y 
aparatosa ciencia, ó mal llamada 
tal. de los que en nombre de la 
razón—la cual por sí misma y 
sin necesidad de la fe, ya procla-
ma la existencia de Dios—niegan 
lo sobrenatural y la Divinidad. 
Por todas esas causas los pri-
meros Obispos de la Iglesia de 
Cuba encontrarán sin duda obs-
táculos serios, pero todo lo puede 
el celo pastoral inspirado en 
Dios por la gloria de Dios, y 
además, cuentan como prenda de 
éxi to con la bondad y religiosi-
dad del pueblo cubano. "Cuba, 
añadió el señor Delegado, es un 
pueblo bueno y cristiano, y si he 
de ser franco debo cíecir que 
cuando me honró la voluntad de 
la Santa Sede con la misión de 
representarla en esta Isla, no pre-
veía yo que habría de encontrar 
aquí tanta fe y un espíritu de 
religiosidad tan arraigado. • 
Explicando después los debe-
res inherentes al Episcopado, 
manifestó Monseñor Chapelle 
que el primero de todos es for-
mar un clero celoso, idóneo, dis-
ciplinado, obediente, identilicado 
con su Prelado, tanto como éste 
ha de estarlo con el Romano 
Pontífice, puro en su fe y en sus 
costumbres, caritativo, generoso 
y amante de su patria, de la pa-
tria cubana. A l fin de tener un 
buen clero, que sea honor de la 
Iglesia y de la patria, el Obispo 
debe sacrificarlo todo. 
Hizo después S. E . un caluroso 
y sentido elogio de Cuba, "tierra 
entre todas hermosa", pidiendo 
para ella, á fin de que sea prós-
pera, rica y feliz, la bendición 
del Alt ís imo, y exhortándola á 
que no abandone á Dios, á que 
siga fiel á su religión, que es uno 
de los rasgos más acentuados de 
su oarácter como pueblo, y re-
cordándole por fin las pala-
bras de Jesucristo: " E l Cielo y la 
Tierra pasarán; pero mi palabra 
no pasará," 
Por últ imo, manifestó el Dele-
gado Apostól ico que los Obispos 
que acababan de consagrarse 
tienen, lo mismo que el Arzobis-
po de Santiago de Cuba, el ca-
rácter de verdaderos fundadores 
de una gerarquía eclesiástica na-
cional. A ellos corresponde la 
misión de organizar la Iglesia 
Católica de Cuba; y para llevar á 
cabo esa tarea tan honrosa como 
difícil, contarán con la bendi-
ción de Dios y, lo que es ya 
prenda de la protección del Altí-
8Ímo^,eiJ¿an Con una m i s t a d 
firili^parei consagrar todas sus 
fuerzas á aquel empeño. Guiados 
por su celo en 
de Dios, de las' 
nerales de la Iglesia y de las par-
ticulares de la de Cuba, é inspira-
dos además en el amor que pro-
fesan á su país, el ansia mayor 
de los nuevos Obispos, con el 
venerable prelado de Santiago 
á su cabeza, debe ser el po-
der decir á la hora de la ninfM to 
que han trabajado eficazincute 
por aumentar los bienes espiri-
tuales y temporales de Cuba y 
por la grandeza moral y material 
de su patria, y que Dios ha que-
rido que no fueran inúti les sus 
esfuerzos! 
h í g i e n e 
CASOS DE ESCAELATINA 
E s infundada la alarma que existe 
por motivo de los numerosos ca;i08 de 
esccrlatiua que hay en la ciudad: las 
personas que bau tenido la desgracia 
de morir á consecuencia de esta infec 
ción, tuvieron la enfermedad eu días 
lluviosos y húmedos que son los peores 
para las complicaciom . dé ia escaria 
tina. 
Esta, enfermedad se entiende hoy, 
porque nuestro pueblo hace tenaz re-
sistencia al aislamiento; son raras las 
familias quo se someten á las saluda 
bles prescripciones dictadas por la Sa 
nidad, que se emplean en todas las 
ciudades civilizadas del mundo. 
L a escarlatina es sumamente con ta 
giosa en todos loa períodos de su dura-
ción; sus complicaciones pueden matar 
al enfermo, aún en la convalesceucia; 
pero un cuidado esnferado, y sobre to-
do la observancia de las prescripciones 
científicas del médico evitan, en la ma-
yoría de los casos, esas complicaciones, 
y hacen fácil la curación. 
Una de las complicaciones más temi-
bles, es la angina diftérica, y para esta 
existe un remedio casi infalible, el su 
ro íle Uoux^jue debe aplica! si 
mür á nuevas vanacíone» en la énfer 
medad. 
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'.CAL es la perveza más 
exquisita y más confortable que se tq-
mo en Cuba. 
J U E V E S 29 DE O C T U B R E DE 1903. 
F U N C I O N Í O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
EL FAMOSO COLIRON. 
A L A S N U E V E y DIEZ: 
L A M A R C H A D E C A D I Z . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E L P U Ñ A O D E R O S A S . 
T E A T R O DE U B I S V 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
211- FUNCION DE LA TEMPORADA 
en1:1859 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillé» lí, 3' 6 3er piso sin ontrads f 2-OJ 
Palooe l ió2? piso idom tl-25 
Luneta con entrada $0.50 
Butaca con Idem fO-60 
Asiento de tertulia oon entrada {0-35 
Idem de paraiso con ídem 10-30 
Entrada general |0-33 
Entrada á tertulia 6 paraiso {0-20 
JW^El domingo lí de Noviembre, por la tar-
de y noche el drama en 7 actos 
ZRAMENTOL! «w m m . 
? Á ' J participa á su numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afama-
' C í O n C l (JQS fabricantes de Lóndres y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros de 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Ramentol" no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
C 1718 
L A C A S A "ftevueita'' 
C-1875 alt. 10t-27 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
6e publica todos !cs domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de frran lulo con 
«na portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos v brillantfví 
•rabades confeccionados en Filadelfia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Tave ira— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre polít ica, intereses generales arte crít ica v l i t«-
ratura . -Publ ica una novela en s e r i e . - P o s é e su lipografta y prensas propias. h ¿ m á s moderna 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 53.-Lectura a b u n ^ n 
le, instructiva y amena: un volumen de 6C0 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 cts. p l a t a E s p a ñ o l a . 
Está á la venta en las librerías y en la Aclministración. GALIAJíO 79 el 
primero extraordinario del l O ^ i O U S O O T X J B H . E . Conti«*m> -— - « ^ — 7— » m,m m «- <• • a « v l J l 
la colección completa de las poesías de Joaquín L,or<Mizo LVMOM, pnbiici 
ida y el retrato de L U A C E S . - - P K E C I O 30 ( 
en 1857; una bennosa portaac* 3 c i • c^» ^ ^ ^ o . - - t r L V 1 
Continúa á la venta: Í _ i ¿ \ U l C Í d o l I D O S"t e I f X"£t d o 
8 0 centavos y ^ L 3 l £ E 3 H . I O - A . © X I 1 0 O Q . á un peso plata. 
c 1700 1 oc 
CTS. 
A G U I A R 79. 
Avisa al público 
sastres en particular, que ha puesto á 
la venta, su colosal y minea visto sur-
tido de casimires y demás géneros para 
la estación, importados directamente 
de las mejores fábricas de Inglaterra y 
Francia. 
Son de todos los precies y se detallan 
por varas. 
Af i l i ar 79.-A1 lado del Banco 
C -1811 26-14 O 
C A F E S 
"a ü y 
HELADOS DE HOY 
P R E C I O S 
Jai Alay 





Melón al natural 
Mamey id. id_ 
P iña id. id 
Mantecado 
Crema de leche 
Id. de chocalate 
Td. de coco 
Sandwich g lacé 
Vainilla 
Arlequín 
























< j ¡ s c/e y/eoesídad 
X a Realización 
E N 
Al Bon Marché 
De precios, no hablemos, porque serán los que nuestros 
parroquianos quieran pagar. 
Para la próxima estación de INVIERNO.—Tenemos gran-
des novedades en perspectiva, en telas, abrigos, saíufcrs do 
Teatro y otros mil objetos más, de alta novedad. 
Depósito de las A G U A S Y D O R A D I L L A de la Islu <lr HIMKI. 
Visiten A X Bon IVJIajrclió. 
Reina núm. 33, Frente á Caliano 
C-1762 
P í d a s e EN ^ O ™ ™ Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
eoicümjsti ífEiMsoam DE EABELL \ 
a y d 1 
Fumen Aliones y l^I^rquiés do na,T3ell. Son I os mejores tabacos legítimos de Vu el ta-Abajo. 
P O R C E L A N A S 
C-l 
Teléfono Í F . B O R B O U J I J A . 
en grandes jarrones y columnas, centros de mil formas, columnas de pórfido última y extraordina-
ria novedad, columnas de madera y porcelana hay tal surtido, que se venden desde $1.50 centavos 
á $200 el ejemplar. 
Oomp^ostela. S-4:9 SO y Ofc>:r€*,:pia, 
1 <)ü 
. R I O D E L A M A R I N A - E d l c i é n da la tarde-Octubre 29 de 1903. 
Imente ios 



















[ue si imposible tra-
er impuestos se les 
Camp. 
BENEFICA 
n de aliviar la si-
que se encuentran 
ce náufragos espa-
guaya Salvador Ta-
este pucH-to, se ha 
{edad de Beneficencia 
átaluña una suscrip-
os se hicieron cargo 
süifK'y Luis Arisso, 
y \Toeal el segundo 
va de la expresada 
le los señores donan-
itinnación la liáta de 
efecto nos han remi-
Oro Plata 
Societlad de Beneficencia 
de Naturales de Cata-
lufia $ 150 00 
J . Balcells y 21 20 
Marcos Hermano y C"... 10 00 
Felipe Bohigas 10 60 
Barraqué y Cí 10 60 
Galbán y 10 60 
Luis Uodríguee y 10 60 
fon redactor» de 
toba convenieu-
IOS datos en la 
Várela que la 
•aba útiles, pero 
vez que la exposi-
licitar del Presiden-
aplazamiento del 
jatos creados para ga-
ito; pero que podrían 
¿osú-ión que se envia-
licndo la modifica-
la ley. 
dejar á juicio de 
usión ó no de esos 
b la exposición de 
jqne formaba parte 
úfestó que ésta no 
su cometido de 
isentantes por no 
todos los seño-
bisma. 
[festó qne él ha-
lores, señores 
[udez Capote, 
que no eran 




Agregó el doctor Casu 
bién había visitado al 
sefior Masferrer, el cni 
en concreto prometió, había manifes-
tado que era opuesto desde el principio 
á la creación dé los impuestos, pero 
qne había votado con la mayoría cuan-
do se discutió la Ley en la Cámara ba-
ja, para que no creyera el público que 
él no era partidario de la paga al ejér-
cito. 
E l sefior Ortír iuformó que había vi-
sitado igualmente á los Representantes 
señores Xiques, Masferrer y Castella-
nos, quienes prometieron apoyar al 
Comité; éste último fué más explícito 
declarando que había hablado y votado 
en contra de los impuestos y que los 
representantes de su partido se reuni-
rán en breve para acordar el programa 
parlamentario en el que figurará la mo-
dificación de la Ley del Empréstito. 
E l Comité se dió par enterado con sa-
tisfacción del resultado de las gestiones 
practicadas para conseguir el fin que 
se persigue, ó sea la supresión de los 
impuestos por nu recargo arancelario 
equitativo. 
L a reunión terminó á las die^ y me-
dia de la noche. 
Placetas 27 Octubre IDOS. 
Comisión Bacardí, López Seña, Vá-
rela y Chía. 
Reunidos comerciantes esta plaza 
acordamos adherirnos incondicional-
mente á acuerdos adoptados ese Centro 
referentes ley impuestos. 
Bernardo González, José Cortés, An-
tonio Capesfany, Francisco Sánchez, Fon-
ciano López. 
Vueltas SS Octubre 1903. 
Comisión Bacardí, López Seña, Vá-
rela y Chía. 
Comerciantes de ésta reunidos hoy 
acordaron conferir sus poderes á esa 
Comisión en sus gestiones relativas al 
mejoramiento ley empréstito.—Por la 
Comisión, 
González y Garay. 
Santiago de Cuba 28 Octubre 1U0S. 
Comisión Bacordí, López Seña, Vá-
rela y Chía. 
Celebrada reunión Directiva Cámara 
Comercio dueños ingenios, fabricantes 
tabacos, licores con Senadores, Repre-
•entantes aquí hoy para enterarles ob-
jeciones ley y procurar su apoyo de-
mostraron conformidad ofreciendo tra-
bajar sentido favorable suspensión co-
bro y modificación impuestos. 
Emilio Bacardí, Andrés Domingo y 
otros comisionados ésta salieron hoy 
trabajar esa logro suspensión ley Cal 
dereteros, toneleros, alambiqueros pre-
aentan instancia Gobernador para Pre-
LAS MEJORES MARCAS 
DE CALZADO 
- - £ L IMC ZE3 IlrL X O - A . NT C U -
ESTAN DE VENTA EN LOS 
P o r t a l e s de L u z . P e l e t e r í a 
LA MARINA 
T e l é f o n o n ú m e r o 029. 
N. Gelats y O?. 
Salvador Coca 
Crusellas, Hermano y C^ 
Gabriel Codina 
Romagosa y Qí 
Pons y C? 
Costa Fernández y C?.... 
Quesada y Alonso 
Pablo Oliver 
Eguidazu y Echevarría.. 
Ceferino Pérez 
Estrada y C* 
Quesada Pórez y C* 



























Total $278 20 $24 (J0 
Habana 28 do Gctubre de 1003. 
E l referido Consejo ha dictado su 
fallo, condenando á Santamaría á ex-
pulsión deshonrosa del Cuerpo, pérdi-
da de todo haber devengado hasta la 
fecha de la expulsión y tres años, ocho 
meses y veinte días de reclusión en la 
Cárcel. 
E l Jefe de la Guardia Rural, gene-
ral Alejandro Bodrígnez, ka contirma-
do esa sentencia. 
Acuerdos tomados por la Comisión el 
día 27 de Octubre de 11K)3. 
Ratificar lo que se lo dispuso en 18 de 
Julio, á "The Cftba Eastern Railroad 
Co", respecto á que dicha Compañía 
no puede ejecutar ninguna clase de 
obras, por insignificante que sean, den-
tro de los límites de la Estación Naval 
de Guantánamo. 
Resolver el expediente formado ávir-
ud de. la queja del Ayuntcmiento de 
to Domingo contra "The Cuba CeSi* 
tr;iP para que proceua . cercar la zo-
na que atraviesan sus paralelas dentro 
del radio urbano de aquella población, 
en el seutido de qne dicha Empresa no 
está obligada á efectuar lo que se inte-
resa, previniendo á la misma la conve-
niencia de que sus trenes moderen la 
velocidad durante el trayecto de los 
mismos, por dicho radio de población. 
Manifestar al señor don Fernando 
Pons que la Compañía del Ferrocarril 
de Guantánamo no tiene necesidad de 
la construcción de la cerca que dicho 
señor interesa efectúe dicha Compañía 
mientras no justifique haber construido 
las otras cercas por los demás linderos 
del terreno de su propiedad que dedica 
á potrero ó crianza, previniendo á la 
Empresa el deber en que está de man-
tener el paso á nivel de su línea en di-
chos terrenos en buen estado. 
Conceder á la Compañía del Ferro-
carril de Guantánamo el plazo que in-
teresa hasta el 1? de Enero de 1904 pa-
ra la reparación del puente Rano y al-
cantarilla del ramal de Jamaica cuya 
Empresa deberá inmediatamente tomar 
las precauciones debidas para la segu-
ridad del referido puente y alcanta-
rilla. 
Interesar de la Compañía del Ferro-
carril de Matanzas el restablecimiento 
del apeadero de Gelpi en dicha Em-
presa. 
Quedar enterada del acuerdo de la 
Compañía de los Ferrocarriles de Cár-
denas y Júcaro de la reconstrucción 
que se propone efectuar en la Estación 
de Pijuán, con cuyo proyecto y plano 
debe dar cuenta ú la Comisión para lo 
que proceda. 
Interesar de ''The Cuban Central 
Eailway Co." los motivos que haya te-
nido para no cumplir lo que se íe dis-
puso por la Secretaría de Obras Publi-
cas en 30 de Agosto de 1901 respecto 
al establecimiento de un apeadero en el 
barrio de Gnayo. 
Prevenir á ía Compañía de los F . C, 
Unidos de la Habana la necesidad de 
que se proceda á mejorar las condicio-
nes de la Estación que tiene su línea 
en el pueblo de Jaruco. 
Darse por enterada de la bonificación 
establecida por "The Cuba Co." de un 
50 por un 50 por ciento en los embar-
ques do materiales de construcción, pie-
dras, ladrillos, tejas, etc. 
Quedar enterada de las bonificacio-
nes establecidas por Cárdenas y Já-
caro clasificando los postes de Jata, co-
mo mercancía de cuarta clase, y por 
"The Cuba Co" á las tablas de caoba, 
colocando dicho artículo en tercera cla-
se, en vez de la de segunda que le co-
rresponde. 
Darse por enterada de la tarifa redu-
cida acordada por el Ferrocarril de 
Puerto Príncipe y Nuevitas á los des-
pachos de maquinarias para ingenios 
entre las estaciones de Victoria y Mi-
nas. 
MITOS VAHOS. 
P E H I O U I T O P E R E Z . 
Hoy ha estado en Palacio el general 
Periquito Pérez sin que pudiera ver al 
señor Presidente de la República, por 
encontrarse éste muy ocupado en la 
redacción del Mensaje que Be propone 
dirigir á las Cámaras. 
E S C U E L A S P R I V A D A S . 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha autorizado á la señora María Ca-
ballero para establecer una escuela 
privada en el pueblo de Madruga, y á 
la señorita Amelia Orta para que con-
tinúe con la que tiene en Guauabacoa. 
E L SEÑOR V I E T A 
Repuesto de la enfermedad que du-
rante muchos días le obligó á suspen-
der su vida habitual, el martes tomó 
posesión de su cargo de Alcalde Muni-
cipal de Cienfuegos, el Sr. D. Faustino 
García Vieta. 
D O N A T I V O 
E l Ledo. D. José A. de Socarras ha 
donado á la biblioteca del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Pnerto Prínci-
pe, trescientos vohimenes, procedentes 
de la biblioteca selecta de su señor pa-
dre, el Dr. D. Mariano Socarras. 
E L SECTOR CORONA 
Ayer tarde llegó á esta capital, pro-
cedente de Santiago de Cuba, el Sefior 
don Mariano Corona Ferrer, Represen-
tante por aquella provincia. 
V I S I T A 
Esta mañana hemos tenido el gusto 
de recibir en esta Redacción la visita 
de nuestro distinguido compañero don 
José Vá/quez Savóu, director de L a 
Voz del Pueblo, de Guantánamo, y del 
general don Pedro Pérez, una de las 
personas más estimadas en Oriente. 
Agradecemos á los distinguidos ami-
gos su atención. 
A L'N SÜSCRIPTOR 
A l suscriptor de los Palacios que 
nos hace una consulta acerca de loa 
nuevos impuesto^ podemos decirle 
que, según nuestras noticia1?, los deta-
llistas deben poner el sello, durante 
los meses de Noviembre y Diciembre, 
en el momento de efectuar la venta. 
Desde el primero de Enero deberán 
estar selladas todas las existencias que 
estén gravadas por la ley. 
M I T I N R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
E l Cr»r,.\V,é del barríu ¿fe b¿3 Nicolás 
olrecerá el sábado 31 del corru-'.!1'' 1,11 
mitin de propaganda, á i . • la 
noche, en la casa calzada del Monte 
n9 14. 
Amenizará el acto la Banda de Be-
neficencia y harán uso de la palabra 
los Sres. D. Antonio Govín y Torres, 
Dr. D. Gastón Mora, Ldo. D. Marcos 
García, D. Juan J . Risquet, D. Miguel 
Coyula, Dr. D. Ensebio Hernández, 
Ldo. D. Lorenzo de Beci y Dr. D. Arís-
tldes Agüero, que hará el resumen. 
Reina gran entusiasmo en el barrio 
de San Nicolás para la celebración de 
esta iiesía política, con la cual inicia 
el Partido Republicano Conservador 
los mitins de propaganda en los res-
pectivos barrios de esta ciudad. 
L a Comisión organizadora del mitin 
ha invitado á la Directiva de la Asam-
blea Municipal, á la Convención de 
Propaganda electoral y á todos los afi-
liados y simpatizadores del barrio de 
San Nicolás. 
U N CASO POCO F R E C U E N T E 
Entre los uumerosos concurrentes al 
acto de la consagración de loa nuevos 
Obispos, efectuada ayer, figuraba en 
el presbiterio el doctor don Francisco 
Nascio Cáscales, antiguo juez de pri-
mera instancia de Guadalupe, y ma-
gistrado durante algunos años de la 
Audiencia de la Habana cuando lleva-
ba el título de Pretorial. 
E l señor Cáscales fué padrino del 
primer Obispo de Pinar del Río, cuan-
do éste cantó, el año 1867, su primera 
misa. 
No se repetirá con frecuencia, segu-
ramente, el caso de que el padrino de 
una misa cantada asista, treinta y seis 
años más tarde, á la consagración como 
Obispo de su antiguo ahijado. 
E L V I G I L A N T E SEÑOR P A R D O 
E l Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, ha dirigido ayer al Jefe de Po-
licía, la siguiente comunicación: 
"Sr. Jefe de Policía. 
E n la causa que instruyo con el nú-
mero del margen (679) por delito de 
hurto de cien centenes, he dispuesto 
dirigir á V. la presente, manifestándole 
que con fecha veinticinco del actual 
fué detenido doi: Joaquín Pardo y Suá-
rez, por creérsele responsable de aquel 
hecho; mas como quiera que de las di-
ligencias practicadas en investigación 
del mismo ha resultado su inocencia, 
he dispuesto por auto de esta fecha 
que quedara en libertad.—De usted 
atentamente, Manuel Landa.1f 
E L P A G O D E L O S T E L E G R A M A S 
Con objeto de facilitar la comproba-
ción de las cuentas de ingresos del De-
partamento de Telégrafos por concepto 
de trasmisión de despachos, á propues-
ta del Secretario do Gobernación y oí-
do el parecer del de Hacienda, he teni-
do á bien disponer lo siguiente: 
Ariícttlo i ? — A partir del día prime-
ro de Diciembre próximo venidero y 
mientras otra cosa no se acuerde, se 
abonará en sellos de Correos la tasa de 
los telegramas privados que hayan de 
cursarse por las líneas del Gobierno. 
Arí. 2o.—Todas las Estaciones Tele-
gráficas de la República tendrán á la 
venta desde la expresada fecha, los se-
llos necesarios para el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo anterior. 
Art. S0.—Por la Dirección General 
de Comunicaciones, de acuerdo con los 
Ceñiros correspondientes, se dictarán 
las reglas que procedan para la im-
plantación y desenvolvimiento del nue-
vo sistema de contabilidad que de la 
jjresentc disposición se origina. 
Palacio Presidencial, Habana, 23 de 
Octubre de 1903. 
E l Presidente, 
SR Estrada Palma. 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
E l gobernador provincial ha declara-
do sin lugar la alzada establecida por 
D. Jaime Barceló Cufí, contra d acuer-
do del Ayuntamiento de Guauabacoa 
qne desestimó el itinerario propuesto 
para una &Mardfi ómnibus que preten-
de estabj^er. 
y ~ L I C E N C I A 
,̂/1^c ha concedido un mes de licencia, 
por enícrmo, al oficial de Agricultura. 
Industria y Comercio, señor Lino E . 
Cosculluela. 
E N CÁRDENAS 
Los sefiores José Primelles, Director 
general de Obras Públicas y Miguel C. 
Palmer, ingeniero jefe del departamen-
to para la provincia de Matanzas estu-
vieron en estos dias en Cárdenas con el 
objeto de inspeccionar las obras que 
bajo la dirección del señor Melchor E . 
Gastón se realizan actualmente. 
VA viernes visitaron la carretera de 
Cárdenas á Camarioca, con el señor 
Gastón, é inspeccionaron y recibieron 
los trabajos de reparaciones que en la 
cárcel se han efectuado. 
E l sábado se embarcaron á bordo del 
vapor Katherine Francesca acompaña-
do del sefior W. Van Tine, director 
general de las obras del dragado, é hi-
cieron una visitado inspección al canal 
de Buba. 
E l señor Van Tine les brindó un al-
muerzo abordo de la "Casa Flotante" 
de la Compañía. 
Después del almuerzo los señores 
Primelles y Palmer volvieron á Cárde-
nas y se embarcaron en el tren de la 
una'para Matanzas y la Habana. 
E S T A D O ^ INIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
N U E V A COLISION 
Bilbao, Octubre 20.—Con motivo de 
haber hecho fuego, desde una venta-
na, uno «le los amotinados sobre un 
regimiento que pasaba por la calle, 
se trabó ayer tarde una reñida lucha 
entre las tropas y los huelguistas, que 
fueron dispersados por una carga 
que les dieron los soldados, habiendo 
sido herido un capitán. 
H A B L A P O R F I R I O D I A Z 
Méjico, Octubre 29 . - -Te legraf ía el 
presidente Porfirio Díaz desde Gua-
najuato, que es falsa la noticia rela-
tiva á uua tentativa de asesinato con-
tra él. 
Dice que lo que sucedió f u é 
simplemente que Elias Toscano, que 
estaba ebrio, disparó algunos tiros 
al aire, en conmemoración de la fies-
ta que se celebraba y que no bubo he-
rido alguno, ni fué alcanzado el ca-
rro en que iba el Presidente, por 
ninguna bala. 
M U E R T E D E U X A J E F E 
yueva York, Octubre 29.—La se-
ñora Booth Tucker, uno do los jefes 
del "Ejército de Salvación," ha sido 
muerta en uu accidente ferroviario 
ocurrido recientemente en el Estado 
de lowa. 
M A N I O B R A S N A V A L E S 
Washington, Octubre 29.—FA go-
blcrno americano lia dispuesto que 
una uiinierosa escuadra ejecute du-
rante un me*, en aguas de Guantána-
mo, grandes maniobras que empeza-
rán á fines del mes de Enero del aflo 
entrante. 
NOTICIA I N C I E R T A 
Madrid, Octubre 29.—No es cierto, 
según se ha dicho, que haya sido des-
cubierta una conspiración cuyo obje-
to era volar con d inamitad edificio 
del Congreso. 
V I G I L A N C I A 
Las tropas en Bilbao están custo-
diando especialmente las fábricas y 
los establecimientos religiosos, pues 
la furia del populacho parece estar 
iguabneitte dividida, entre unas y 
otros. 
C A R G A S D E C A B A L L E R I A 
Ayer tuvo la caballería que cargar 
repetidas veces sobro los amotinados, 
quienes van armados de revólvers, 
palos y piedras. 
O F R E C I M I E N T O 
Todas las organizaciones locales han 
ofrecido al gobierno coadyu var con él, 
para el restablecimiento del orden-
L O S S O C I A L I S T A S 
Los jefes de los socialistas no desean 
emplear los medios violentos para 
conseguir su objeto; esto no obstante, 
se cree generalmente que el movi-
miento ha adquirido en Bilbao las 
proporciones de una verdadera revo-
lución social, queelSr. Villaverde es-
tá determinado á sofocar de cual-
quier manera. 
S A Q U E O 
Anuncian á última hora, que los 
huelguistas hau saqueado todos los 
mercados y establecimientos de víve-
res de Bilbao. 
B A R R I C A D A S T O M A D A S 
Varias barricadae que fueron levan-
tadas en las principales calles por los 
huelguistas, fueron tomadas y des-
truidas después de haber sostenido 
las tropas que las atacaban, reñidos 
combates con sus defensores. 
E L T E L E F O N O 
Se ha prohibido en Bilbao que se 
haga uso del telefono. 
I N F O R M E O F I C I A L 
E l Capitán General de Vizcaya ha 
enviado una comunicación al Miuis-
tro de la Gobernación, en la cual de-
clara que la s i tuación es de suma gra-
vedad y que no podrá dominarse sino 
mediante medidas de extremo rigor. 
N U E V O S B A R R I C A D A S 
Bilbao Octubre 2 9.—Han llegado 
grandes refuerzos á esta ciudad, lo 
cual no impide que los huelguistas 
continúen levantando nuevas barri-
cadas en todos los barrios de la misma. 
C O N F E R E N C I A 
E n cumplimiento de órdenes recibi-
das de Madrid, el Gobernador Civil 
de la provincia ha convocado á los 
dueños de mina» para una conferen-
cia, que se celebrará bajo su presi-
dencia. 
L A S E Ñ O R A 
€-1725 1 Oc 
DE LA GUARDIA RURAL 
CONSEJO D E G U E K E A 
En el campamento de Columbia, Ma-
riauao, ha sido juzgado en Consejo de 
Guerra el guardia Ignacio Santamaría 
| Amor, por iniurias al Presidente de la 
j República y demás miembros del Go-
bierno. 
Julieta !73auciui/, viuda de ¡Rabel, 
D E S P U E S D E R E C I B I R E O S SAJVTOS S A C R A M E N T O S 
%lizpuezto zn entierro para las oc^o de la mañana del oiernes día 
60, sus hijos suplican á sus amióos encomienderi su alma á ^lios y se 
sirvan concurrir á la calle 2 núm. a , Tedado, para acompañar el ca-
dáver a! (Cementerio de (Solón, favor que agradecerán. 
fóabana, 26) de ©ctubre de i6j(33. 
Sastón S7?a6e¿ J u l i o &abet. 
Movimiento M a r í t i m o 
E L MARTI Ñ I Q U E 
Esta mañana fondeó en puerto proee 
dente de Cayo Hueso, el vapor America 
no "Martinuiuo, con carga y 12 pasaje 
ros. 
E L MERCATOR 
E l vapor noruego do este nombre salió 
ayer tarde para Tampico. 
E L V I G I L A N C I A 
Para Nueva York, vía Nassau, salió 
ayer el vapor americano •'Vigilancia", 
con carga y pasajeros. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80% V. 
Calderilla do 80 á81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5X V. 
Oro americano l ^ j o ^ j ^ p̂  
contra español. J /8 /8 
Oro amer. contra | ^ p 
plata española, j /% 
Centenej á 6.5á plata. 




no en plata es-
pañola 
Habana, Octubre 2Ü de 1933. 
?.2« plata, 
á 5.27 plata. 
de 1-36X 4 W V. 
LA CASA DE HIERRO 
acaba de recibir una selecta colee» 
ción de CORONAS F U N E B R E S que 
vende desde füJ 53 O V S -
OBISPO, AGUACATE Y G ' R B I L L T 
T E L E F O N O 560 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER, 
hechas al aire libre en E L ALMFJNDA-
RES, Obispo .54, para E L DIARIO DE LA. 
M AHINA. 
temptrator» | fentísrado \\ Fabrtobeil | Harómetro 
Máxiv ia 
M í n i m a 
A Las 7 
ni 
7G4 mim 
A las 2 
t 
764 
l inbaua, 2S Octubre JOOS. 
üTtmcios 
ASOMBROSO DESCUBRIMIENTO. 
Para pegar toda clase do objetos de porcela-
na, loza, barro, mármol , erigtal madera, eto. 
etc., garantizando el éx i to y devolviendo el 
dinero si ee rompen por la pegadura y no que-
dan como naevoa: 15.C00 pomos vendidoe en 30 
días, dan una fé exacta de lo que es el invento. 
Para evitar fals iñcacionea y engaños sólo sa 
vende en la casa dol autor: I-armacia Republi-
cana, Consulado esquina 6, Colón. Teléfn'; 137—» 
Habana llemitlendo 50 centavos en sellos de 
eerreo, se env ía franco de portes al interior do 
sota Isla v á cualquier parte del Mundo. 
10146 26t-60t 
flENi E N E L J E R E Z A N A M 
U Hotel y Restaurant ü 
E S T A NOCHE: Cena M a l a miapMO C & 
OCTUBRE 29 
l \ i vauv» 
Poetre, pan y café. 
Un vaeito de vino Rioja, 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavo'». 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con deacuent» 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas hora?. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores f ip ia ia 
P R A D O 102. Teléfono 558. 
10569 23tlS-14m-Otl9 
[i 
Las tradicionales de este "O"1}1^ 
itán á l á v e n l a hasta el (i de Noviem est.ii 
bre, en la calle de 
c 1SS4 
Aguacate n, 8 
10691 et-2t 
EN E L CENTRO D E L COMERCIO 
Obrapía 36 entre Cuba y Aguiar, frente „ 
Banco del Canadá, se alquila uua espaci05** ca* 
sa. Está abierta durante el día , y dan razón en 
Campanario» 15S, de 12 a 2. 10949 8U7^lj5 
DR. E. F0RTUN 
Ginecólogo del Hospital n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1,727. 10131 78t6-78m3(l 
DIAMIO D E I Í A MARIN A - E d i c i ó n de la tarde-Octubre 29 de 1S03. S 
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D. M A R T I D E A L A R C O N 
Conmemoramos en es-
te día el nombre del cé-
lebre navegante español, 
nacido el año de 1500 y 
muerto en día y año 
que no han podido com-
probarse. 
De carácter apasionado y espíritu 
aventurero se dedicó desde sus prime-
ros años á la navegación y siempre 
soñaba con descubrimientos y coaquis-
tas. 
Dicen sus biógrafos que en el año 
1510 fué Martín de Alarcón el primero 
que partió para California y el que 
inició allí los trabajos de colonización, 
conduciéndose con arrojo admirable y, 
al par, con no menos admirable pru-
dencia. 
EEPORTEE. 
ECOS DE LA MODA 
Escritos expresamente 
para el 
^DIxVRIO D E L A M A R I I S A'» 
Madrid, SO de Septiembre 1903. 
Ilonrándome más de lo que yo ¡po-
bre de mí! merezco, me preguntaron 
el otro día qué entendía por cursi. 
Hube de contestar algo por aquello de 
que ''malo y rogado es peor"; y re-
cuerdo que dije, poco más 6 menos, lo 
que van ustedes á leer, no sin asegu-
rar antes qun carezco de Labilidad y 
de autoridad para sentar precedente 
en asunto tan intrincado: 
Entiendo, aunque nada entiendo, 
que el colmo de lo cursi es llamar 
*'cursi" á todo bicho viviente, y de-
dicar demasiadas horas del día á pen-
Bar en ello, tanto si se refiere á los de-
más como á uno mismo. 
Considero que es ó debe ser cursi 
consagrar incomprensible desdén á la 
gente que pasa por antielegante para 
huir de saludarla y querer borrarla no 
ya de la "lista de las visitas", sino 
hasta del libro de la humanidad casi, 
casi. 
Me figuro que la imitación cuando 
no se trata de las grandes virtudes, si-
no simplemente (¡y tan simplemente!) 
de las inmensas elegancias, es otro de-
talle de lesa cursileríak 
Sospecho que la verdadera distinción 
nace con la persona; que el dinero pro-
porciona infinitas venturas, hasta la 
de la salud á veces, pero nuuca la ver-
dadera eieguucia; esto hechizo es in-
calo. 
Oimos decir, y vernos también, que 
son lautas las cosas que hoy resultan 
cursis, que es inútil por lo imposible, 
vivir peudicnte de todas ellas. 
Imagino que debe ser algo cursi afe-
rrarse, pueda 6 no buenamente ser, cu 
ir siempre "donde va la gente" 
Tampoco será elegante, según opi-
nan los que saben distinguir, seguir 
ciegamente las modas, exagerándolas, 
tanto en el traje y en el tocado, como 
en el modo de andar. 
He oído decir, y estoy en ello, que 
la afectacióu siempre es cursi; como lo 
es, y mucho, coger el cubierto ó cual-
quier otro objeto, levantando mucho el 
dedo meñique; hacer uso del cuchillo 
para introducirlo con las viandas en 1» 
boca; y tampoco se debe sujetar ni el 
cuchillo, ni el tenedor, ni la cuchara, 
desde la mitad, sino desde muy alto. 
Usar palillo, sorber líquidos haciendo 
ruido; abrir demasiado los brazos, en 
vez de tenerlos muy recogidos al co-
mer; instar al convidado ú que coma 
más y decirle que se sirve poco, son 
otras tantas faltas de buen tono. 
Dijéronme también que era opuesto 
ú la elegancia eso de decir: Mi señora, 
cuando el marido habla de su mujer, 
¡y no digo nada cuando la mujer, refi-
riéndose al marido le llama Mi esposol 
Eso de decir, en vez de "mi padre" 
y "mi madre", má papá 6 mi mamí es 
peor que. cursi, es simple. Así al me-
nos lo he oído asegurar. 
. A la conversación hay que darle 
cierto aceptable desenfado, huyendo 
de hablar de sí propio, do la propia 
familia, de los criados y dé los gastos.. 
Si se ha viajado mucho, hay que ha-
cer escasa mención de ello, sin tratar 
de eclipzar á los que no viajan ó via-
jan menos; tampoco hay que alardear 
estrepitosa sorpresa por lo que en otros 
países se ha visto, A no ser que se tra-
te de obras de arte. Y en este caso 
huelga la pedautei ía. 
En suma; que el quid de toda con-
versación está en saber á quien nos di-
rigimos, y acertar á hablar á cada cual 
según su cnerda, vamos un tira y aflo-
ja con su poquito de arte. 
Las xiUra-elegante» sostienen, y vale 
más que piensen así, que es muy cursi 
andar taconeando, y moviendo de un 
lado á otro lado la falda, así como 
sentarse "de rabadilla". E l paso ex-
cesivamense corto, es poco natural, el 
largo poco femenino; cryo en el justo 
medio está el donaire. 
Una de las últimas noticias, es la de 
que "ya no se estilan" las presenta-
ciones. También en esto se impone el 
término medio; ¡ya lo creo!; entre es-
t^r mareando á fuerza de presentar á 
unos y á otros, veuga ó no á cuento, y 
que las presentaciones sean otros tan-
tos discursos, á hacerlo con brevedad 
sencillez y naturalidad, con el sano 
y prudente fin de que las visitas "se-
pan á que atenerse", va gran diferen-
cia; la diferencia de lo fastidioso é inú-
til, á lo cortés é ingenioso. 
Por cursilería se entiend.' también el 
afán de ridiculizar las comidas en ho-
teles y balnearios demostrando que se 
está acostumbrado á exquisitos manja-
res; cursi es igualmente, el expresado 
deseo de intimar con las familias que 
en aquellos se hospedan Y cursi 
¿cómo no? hac^r alarde de riquezas, 
honores y consideraciones sociales. 
Cursis y de muy mal tono las riso-
tadas, la chillería, 'la afición á los co-
loriues y á lucirlos yendo á pie; é 
igualmente decir Esta 6 Este hablando 
de cualquier deudo ó amigo que se ha-
llase presente. 
A mi noticia llegan además estas 
otras: 
Cursi es también la inenrnble debili-
dad de dar á entender á todo momen-
to A y todo el mundo qoe se trata con 
intimidad A encumbradas personas, y 
referir lo que éstas dicen ó hacen, po-
niendo en ello inverosímil fruición; es 
cursi decir á un caballero, cuando está 
de visita, "que deje el sombrero"; 
cursilisimo, si nos acompaña alguno 
hasta nuestra puerta, ofrecerle la casa; 
cursi en los condes, marqueses y de-
más titulados de nuevo cuño, la prodi-
galidad de coronas en todas partes; 
cursi es, por regla general, saludar 
agitando la mano; cursi la tiesura, lo 
mismo la del cuerpo que la del alma;... 
cursi, referir A los demás lo que sólo á 
uno mismo interesa; cursi en grado su-
mo, hablar de aseo y pulcritud como de 
cosa inusitada, cuando es la cosa más 
natural del mundo; cursi es también, no 
lo dudamos, abusar de la bota amar i 
lia con toiletto de vestir, así como usar 
guante demasiado estrecho, tacón de-
masiado alto y punta asaz exagerada y 
Xmntiaguda. 
E l exceso de joyas es cursi, el "exce-
so do celo'' (¡pas irop de zéle!) no me 
uos cursi; el exceso de lujo archicursi y, 
en fin, dicen que lo es también el exce-
so de cariño. Pero conste que de esto 
último no me hago eco. 
E l caso es que no recuerdo más cur-
silerías en este momenta. 
Y eso que "en el mundo hay mis" 
De anotarlo todo, el DIARIO DE T.A 
MAKINA, entero y verdadero, fuera in-
suficiente, puesto que hay más cursile-
ría que elegancia, más pretensiones 
que humildad, más ridiculeces que 
buen criterio... 
Sobran los exagerados; abundan, 
pues, los cursis... 
Pero covicne distinguir y no hacerse 
ilusiones (lo digo por mí ) , si la cursi-
lería es tolerable, la machaquería, en 
cambio, no tiene perdón de Dios ni de 
los hombres. Y yo voy resultando un 
tantico pesada con tan largo escrito 
Perdón. 
Ecsulto también algo más: una cur 
sibona de marca mayor. 
Por el re/rito, 6 sea par la repe-
tición. 
SALOMÉ N ü S f E Z Y TOPETE. 
de los individuos de la aristocrática y 
culta sociedad. 
Luchaban Salas y López con una di-
ficultad en E l Louvre, hotel, que no 
alcanzaba al Loavre, restaurant: el nú-
mero limitado de habitaciones, siem-
pre ocupadas y solicitadas siempre, no 
solo por el buen sitio que ocupa la ca-
sa, sino por el confort que éstas ofre-
cen y por lo esmerado del servicio. 
Pero ¡cómo resolver el problema? Ke 
aquí lo difícil. Echar un nuevo piso A 
la casa no era cosa tan hacedera, y las 
obras, además, alejarían A los parro-
quianos del hotel y A los del restau-
rant: había que ensanchar la caga, ya ; 
que no era posible subirla. Y eso es, i 
precisamente, lo que han hecho. Han 
tomado el piso princip l de las dos ca- i 
sas contiguas, que dan á la calle de I 
San Rafael, han abierto comunicación 
entro todas, derribando tabiques, enla-
zándolas con escaleras y pasadizos, 
hecho pintar con gusto las paredes, ¡ 
llenas de cuadros, han amueblado lu-
josamente las nuevas habitaeionea que 
se aumentan al hotel; y ahora resulta 
éste grande, capaz, propio para alber-
gar doble número de personas que an-
tes. 
Y no hay más que comer una vez 
en el restaurant para saber cómo se es-
tá en la casa, ni hay más que ver aquel 
lujo, aquella coquetería de las habita-
ciones, aquel servicio, para suponer 
que vivir en ese hotel el casi casi vivir 
en la gloria. 
Así lo declaraban anoche cuantos, 
invitados por Salitas, periodistas y par-
ticulares, después de la exquisita comi-
da con que se nos obsequió, visitaron 
la casa. Y á fe que no fui yo quien más 
parco estuvo en las alabanzas que tri-
butaban al nuevo departamento del ho-
tel los representantes de E l Comercio, 
L a Disensión, L a Unión Española, E l 
Nuevo Eaís, E l Mando, EL Reconcentra-
do, E l Fígaro y EL Hogar; alabanzas tan 
justas como merecidas, y que eran á 
manera de prol'ecúis del éxito que espe-
ra á l a casa. 
Dejemos al tiempo la confirmación 
de éstas, y vengamos al banquete. Sun-
tuoso fué éste, como ofrecido A los que, 
en el lote de la vida, les ha tocado co-
mo carga la misión de ser voceros que 
elevan ó zapadores que destruyen, allí 
lo que es grande, aquí lo que es peque-
ño é hinchado. La mesa presentaba un 
hacinamiento artístico de flores y una 
profusión de vasos delicadísimos, que 
pregonaban una novedad en la casa. Sd 
estrenaba en cae banquete el nuevo ser-
vicio de cristal Baccarat que acaba de 
adquirir E l Louvre y que consta de 
cinco mil piezas, figurando en él, á 
par que copas y vasos, receptáculos pa-
ra las flores, que forman toda suerte de 
combinaciones. Oportuna ha sido esa 
adquisición de cristalería; porque si los 
vinos superiores reclaman vasos que de 
ellos sean dignos y con los que parece 
que la imaginación, recreándose, los 
encuentra cor. o son, regios, la vista 
quiero también recrearse con las flores, 
que la moda las ha hecho compañeras 
de la mesa, y esas llores piden receptá-
culos que las contengan y las presenten 
como si estuviesen en el tallo en que 
brotan: lozanas y primorosas. 
L a lista de la comida (permítame mi 
amigo Salas que así la llame, prescin-
diendo del francés menú), basta para 
que se tenga idea de los manjares y vi-
nos servidos. Helas aquí: 
P O T A . G E 
GONSOMUB JAFONAI3 
X E R E S . M A C H A R N C D O . LSOS 
González Byass & Ci 
H O R S D ' O E U V R E 
rariTEs OORBBILLKS A LA SÍ. 
C H A T E A C M A R G A U X . l5r¿ 
Versein <t Miavielle 
P O I S S O X 
l'AROO A L A DIEPPOISa 
B A R S A C 
Barton <fc Gueatief 
E N T R E E 
T I M B A : , D E P A I X T A D E H E N B I I . 
C H A M B E R T I N ' . 1877 
Albert Morot 
R O T I 
FLLET D E DCECF A L A MODEBNE 
C H A M P A G N E 
Euüi&rt pere & fil3 
S A L A D E 
ASPERGES D S L C B B C S 
D E S S K U T 
P U D D I N G C A P R I C E 
FROSTAGE 
Tan sabrosos platos, rociados con los 
más selectos vinos, constituían un ban-
quete que no se mejora en los reales 
palacios. Pero con ser tau bueno, no 
era aquello lo mejor: lo mejor era la 
conversación amena entre los comeusa-
lea, la amabilidad del anfitrión, que 
presidía uno de los centros de 1» mesa, 
habiéndome honrado, por el privilegio 
de las canas—¡triste privilegiol—con 
la otra presidencia. E n castigo de esa 
distinción tuvo que oir Salas las cuatro 
palabras, que no á guisa de brindis, 
sino como expresión del general sentir, 
consagré en su elogio cuando, ya apu-
rado el champagne, iba á servirse, con 
el aromático tabaco, el exquisito t vfé. 
Me lisonjea la creencia do que en el 
elogio al amable anfitrión, condueño 
del Louvre, todos los comensales opi-
naban como yo, y aún más que yo, 
y todos desean que los sacrificios que 
se han impuesto los amables ó inteli-
gentes dueños de E l Louvre, tengan 
la recompensa, en el favor del público, 
á que tan acreedores son. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
DE n m m 
MATANZAS 
DE PEDRO BETANCOURT 
Octubre 26 de IDOS. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Mi respetable y querido Director: 
Salúdele afectuosamente ya de nuevo 
entre nosotros, después de una tempo-
porada, de esta su segunda patria, 
porque lo es de sus hijos, y yo como 
cubano así lo considero, para todos los 
españoles qne aman esta hermosa tie-
rra, cuna de nobleza ó hidalguía here-
dada de los que la descubrieron y cons-
tituyeron como parte de la España, y 
hoy constituida como Nación indepen-
diente, conserva para su bienestar esa 
hidalguía y nobleza. 
D I LA T l l E E A 
A LA LUNA 
CRONIQUILLA. 
" E l Liouvre", restaurant. 
Desde que mis amigos Manuel López 
y Carlos de Balas se hicieron cargo, co 
mo dueñots del antiguo hotel y res-
taurant que se alza orgulloso en los 
terrenos que ocupó el histórico ''Dio-
rama", y sobre todo, desde que la ac-
tividad, la inteligencia y el buen gus-
to de Salitas pusieron la mano en 
aquel establecimiento, para innovarlo. 
E l Louvre ha sufrido una completa 
transformación, convirtiéndoso eu un 
imán para alojar á los que llegan á la 
Habana de luengas ó vecinas tierras y 
ea una tentación para atraer á sus ele-
gantes mesas, á lo s que tienen en ellas 
uno de los más grandes atractivos de 
la vida. Es verdad qne para lograr es-
to último ha necesitado Salas traer á 
su cocina, desde el "Yacht Club" de 
las playas de Marianao. al experto co-
cinero que hizo las delicias en ía mesa 
[[ Mije, üd 
Novela eserlta en inglés 
Per Carlota M. Braemó 
IRADIDIDA AL ESPASOL POR liERARDO (TESTA 
ír>ta novela, pnblicada por la Capa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se veude en " L a 
Moderna Poes ía" , Obispo 135). 
(Continuación) 
''Dejaré instrucciones á Mr. Molson 
^ara que venda Wood Croft aun 
cuando tenga que darlo por la mitad 
de su valor... ¡Odio esos lugares, les 
aborrezco y nada de lo de ellos me pla-
cel ¡l"ua vez más, Víctor, deploro que 
sir John Carrington se hubiera acorda-
do de mí eu su última hora! Desde 
aquel momento nuestra felicidad ha 
eido destruida. 
• Ode admira el poder escribir esta 
carta á sangre fría... ó al menos asi me 
lo parece ahora. Quizás será porque 
lo he meditado cuidadosamente, y mis 
nervios, en cierto modo, se han embo-
tado. 
"Durante toda esta larga y horrible 
noche he estado temblando de dolor; 
he derramado amargas lágrimas; aho-
ra puedo sonreír, aun cuando mi son-
risa sea dolorosa. E l policía no ha po-
dido encontrar el cuerpo de mi padre, 
y creo que no lo encontrarán basta 
dentro de algáa tiempo. 
"Es una buena noticia, aun cuando 
quizás sea vieja cuando leas esta carta. 
Sólo me resta pedirte un favor, V í c -
tor, y es que des á mi pobre padre de-
cente sepultura, cuando puedas obrar 
seguramente. ¡Y qué haj'amos llegado 
á esto! ¡Adiós pura siempre, Víctor 
querido! 
mida:1 
Terminó la carta apresuradamente, 
pues sus aletargados nervios empeza-
ban á vibrar otra vez. 
Luego, habiéndola cerrado, se la me-
tió en el bolsillo. 
Acercóse á la ventana y un trémulo 
suspiro salió de sus labios. 
¿Qué hermoso era el aspecto de la 
naturaleza después de aquella noche 
de tormenta! , 
E l cielo ostentaba su azul más bri-
llante, y el terreno brillaba como ei 
estuviera sembrado de brillantes. 
Dos hombres pasaron por delante de 
la casa; individuos de hercúlea rnus-
culatuia. 
Hilda se retiró de la ventana, recor-
dando que aun no había dicho nada á 
Mrs. Carrington acerca de su posición. 
Ahora sentía no haber sido más bon-
dadosa con la mujer de su padre. 
jCómo presentarse á ella? ¿Sería pre-
ciso decirla la verdad? 
Mientras elegía los objetos que pen-
N"o somos matemáticos ni presumimos de semejante cosa 
por nna razón poderosísima; xjorque eso de las matemáticas 
nos viene un tantico ancho, y conste que no hay nada de mo-
destia. 
Intentamos, si, por medio de un globo Cautivo medir la 
distancia que hay entre nuestro planeta y la lima, utilizando 
como medida 40 piezas de etaminade lana y seda, desenrrolladas 
y puestas en linea recta, 60 id. de crepé de lana, 90 id. de lana 
jaspeada, 120, id.de crepi de china estampado, 1200, id. de 
distintas calones de seda, aplicaciones guipare, cintas de fan-
lasia. etc., etc., 60, id. de F O I X T D ' E S P R I T , y, por último, 
20 docenas de corsets DUOIT-DKVAXT. ¿Llegaremos? Adverti-
mos de paso que las mencionadas telas son de las mil y una 
novedades para invierno que acaban de llegar á 
€¿Ci orreo de P i 
O B I S P O N U M . 80 . 
L«os corsets son de cadera corta y larga, últimos modelos. Libros de moda 
y patrones para cortar toda clase de ropa. 
C-1829 alt 6-19 
E l objeto de mi correspondencia 
es que los muchos lectores de este DIA-
RIO conozcan como marchan los asun-
tosy tanto económicos como políticos, 
de este extenso termino municipal, y 
en tal virtud, al grano. 
Económicamente, vamos marchando 
en mejores condiciones que el año pro-
i ximo pasado, y con muy buenas espe-
! ranzas los que dependen del precio del 
| azilcar, pues créese que godrá vender-
| se éste á un tipo que por lo menos ayu-
de á soportar las pérdidas obtenidas eu 
zafras anteriores. 
Eáte año prepáranse para la molien-
da, con buenos campos en general, los 
centrales "Santa Filomena," uSoco-
rro," "Dolores*' y 4{E1 Carmen," y 
también, según mis noticias, hará za 
fra el central "Santa Catalina," qne el 
año último, después de seis años de 
paralización, debido á grandes esfuer-
zos realizados por su propietario, el 
Ldo. D- Julio de Cárdenas, verificó 
ésta, creyéndose que este año el resul 
tado no le será tan fatal como el ante-
rior y mereciendo plácemes de que se 
decida á moler esta zafra, pnes todos 
creíamos lo contrario, deseándole yo 
por mi parte como igualmente todo el 
pueblo, que haga buenos negocios su 
propietario, por ser muy digno y me-
recedor de ello el Ldo. Cárdenas, per-
sona cultísima y apreciada por sus re-
levantes dotes de honradez. 
Referente á mis gestiones ante !a 
Empresa de Cárdenas y Jácaro, que 
muy acertadamenae preside el señor 
D. Isidoro Cano, y de igual modo ad-
ministra mi distinguido amigo el señor 
Paradela, para que se estableciese en 
esta villa una Estación de la misma y 
la combinación de trenes con la Em-
presa de Sabanilla, ha tenido feliz éxi-
to, pues por oficio dirigido por el señor 
Paradela al Presidente del Ayunta-
f miento de este término se manifiesta 
qne dicha Empresa por acuerdo de su 
Junta Directiva llevará á cabo dicha 
obra, tan pronto y en debida forma se 
le entreguen las parcelas de terreno 
que necesita la Empresa para prolon-
gar sus paralelas hasta esta villa, cosa 
que está encomendada á una comisión 
de concejales, formada por los señores 
Alcalde, Hernández, Sr. Loinaz y el 
que suscribe, los que realizaremos nues-
tra misión esta semana, avistándonos 
con el Sr. D. Arturo Soler, cultísimo 
caballero que representa el central 
^Santa Filomena," propiedad de su 
muy apreciable sefíor padre D. Lean-
dro, teniendo la seguridad de que el 
Sr. Soler hijo influirá en el ánimo de 
au querido padre para que ceda dichas 
parcelas de terreno, que después de 
ser pequeña, redundará en beneficio 
de la finca mencionada, una de las 
más hermosas de la Isla, por todos con-
ceptos. 
Yo me encuentro satisfecho del re-
sultado de mis gestiones ante el señor 
('.mo como Presidente que me atendió 
más de lo que merecía, como del co-
rrecto señor Paradela y sobrestante 
mayor señor Blanco, que tomaron con 
verdadero interés mi proyecto, al igual 
del Alcalde Municipal de Cárdenas 
sefíor Parquet; su dignísimo consisto-
rio, y de igual manera la Liga Mercan-
til y prensa de dicha culta ciudad, y 
de la capital de la República, pues 
todos en general prestaron su concurso 
á mi proyecto, que al realizarlo creo 
haber cumplido con mi deber, gin más 
objeto que el de hacer algo en beneficio 
del pueblo, que me ayuda á sostener 
mi rxistencia, y en el (jae radican mis 
intereses y afectos de fomilia. 
Referente á política, en el día de 
ayer domingo, á la una de la tarde, se 
llevó á efecto la reorganización del 
Partido Republicano Conservador de 
este Término, en medio del mayor or-
den, y reinando en dicha reunión la 
más hermosa disciplina, cohesión y en-
tusiasmo, siendo proclamada por una-
nimidad la Directiva de la Convención 
Municipal del Partido y que la forman 
los señores que en la adjunta relación 
le acompaño. 
Reseñar dicho importantísimo acto 
en todos sus detalles es tarea difícil de 
realizar, pues todos eu aquel ambiente 
no aspirábamos más que á organizar 
una fuerza política qne ayude á afian-
zar las imtifuciones croadas por la 
Constitución y que en todo tiempo 
pueda el gobierno del venerable patrio-
ta Tomás Estrada Palma contar con el 
sincero apoyo del elemento Conserva-
dor, que en grande escala radica en 
este extenso y rico término de la pro-
vincia de Matanzas, elemento que está 
incondicionalmente á su lado para todo 
cuanto tienda al bienestar de esta Re-
ptiblica. En aquel hermoso acto hizo 
uso de la palabra el distinguido y res-
petable amigo mío doctor Junco, el 
que con frases llenas de puro amor pa-
trio demostró cuáu hermoso era ver 
constituirse una agrupación seria que 
coa valor cívico suficiente pudiese 
afrontar la dirección de los asuntos á 
ellos encomendados, cuyo hermoso 
exordio difícil de reseñar en esta co-
rrespondencia agradó mucho, siendo 
frenéticamente aplaudido por la con-
currencia. Seguidamente hace uso de 
la palabra el estimable y distinguido 
doctor Mas, hoy ya no mi amigo queri-
dísimo, sino un familiar por parentesco 
espiritual; el que de la manera que 
sabe hacerlo cautivó al auditorio, dan-
do gracias por habérsele elegido para 
los cargos que aparece en la relación 
de que hablo al principio, y deseando 
que esta unión y disciplina sea siem-
pre duradera para el bien de la Patria 
y del Partido Republicano Conserva-
dor. 
Por áltimo, dirige su humilde voz, 
pero sincera, á todo aquel pueblo allí 
congregado, el que escribe esta corres-
pondencia, y hace nuevamente declara-
ciones de su amor al Partido que él 
ayudó á organizar en la Habana cuando 
existían los Federales de Cuba, Ma-
tanzas y Santa Clara, satisfaciéndole 
que la fusión do Demócrata con el Re-
publicano haya sido un hecho, pues 
así podrá afianzarse la República al 
contar en su seno con dos grandes fuer-
zas políticas que se vigilen el uno al 
otro sus actos y éstas la constituyan el 
Republicano Conservador y el Liberal 
Nacional. 
En medio de gran entusiasmo ter-
minó aquella hermosa fiesta, acordán-
dose, por último, !a reorganización de 
los Subcomités de Claudio y Navajas, 
barrios extensos de este Término, y la 
que se llevará á efecto el domingo 
y 8 de Noviembre próximo. 
E l señor don Florentino Hernández, 
popular y estimado Alcalde Municipal, 
fué aclamado Presidente efectivo de la 
Asamblea en medio de nutridos aplau-
sos, que demostraban la satisfacción 
que aquel pueblo sentía por tan acer-
tada elección, y cuyo honroso puesto 
con energía y gran acierto había des-
empeñado en el Partido Republicano 
que por este nuevo acto quedaba di-
suelto para fundarse el Republicano 
Conservador, siendo nominalmente 
electos todos los demás cargos, reca-
yendo en personas de gran amor al 
Partido y llenas de fe para el porvenir 
de Cuba. 
Anticipándole gracias por todo y 
cuente siempre con el afecto del ele* 
mentó Republicano Conservador de es-
ta villa y en particular con el de su 
afectísimo amigo y S. S. Q. B, S. M., 
E l Corresponsal. 
saba emlwilar, pensó sobre la materia. 
¡Si Mrs. Maxwell quisiese comprender, 
pero no... aquello no sería un acto ni 
benévolo ni noble! 
E l reloj dió las diez. 
¡Cnán veloz pasaba el tiempo! Mrs. 
Maxwell y dos criados entraron en el 
aposento, la ama de llaves sofocada y 
sudando. 
Un montón de maletas estaba apila-
do en el corredor. 
—He hablado á los criados, miss Ca-
rrington,—dijo en voz baja,—y le es-
tán muy agradecidos por su bondad. 
Muchos de ellos, que sirvieron fielmen-
te á sir John, desean volver en cuanto 
usted regrese. Les he dicho que es 
necesario que se queden algunos al cui-
dado de la casa, hasta recibir instruc-
ciones de Mr. Molson. 
—Bien,—aprobó Hilda. 
—He empaquetado mis cosas,—con-
tinuó Mrs. Maxwell.—¿Usted ha reco-
gido lo suyo, missf 
Hilda se encaminó á, l a habitación 
de Mrs. Carrington. 
L a pobre mujer tenía los ojos encar-
nados de llorar, pero centellearon ren-
corosamente al ver á su hijastra. 
—¡Espero que habrá usted quedado 
satisfecha ya!—empezó.—¡Nos vamos 
de su casa! Anoche se despidió de mí, 
pero nunca creí que se fuese... 
Una nueva explosión de sollozos in-
terrumpió la frase. 
—Ha sido mejor así, Mrs. Carring-
ton,—observó Hilda, cariñosamente.— 
Ha huido... para que no le prendiesen. 
¿Usted comprende! Y es preciso que 
me diga usted lo que piensa hacer. 
Mrs. Carrington enjugó sus lágrimas 
y miró á la joven con aire de reto. 
—¿Supongo que querrá usted echar-
me también?... 
—No he venido aquí á cuestionar. 
Salgo de esta casa dentro de media ho-
ra. . . 
—Bueno... pues yo no. ¿Dónde me 
encontraría mi pobre marido cuando 
me necesitase? 
—Por supuesto, es usted dueña de 
permanecer en el castillo... hasta que 
se venda. Dejaré instrucciones á mi 
abogado á fin de que no la falte á us-
ted nada 
—¡"Vender TVbod Croft ante mis ojos! 
—sollozo Mrs. Carrington. 
Hilda se retiró, sonando aun en 
sus oídos la plañidera voz de su ma-
drastra: 
—¡No saldré de aquí sino con mi ma-
rido... aun cuando se venda todo! 
Un febril deseo de escapar se apo-
deró de la joven. Si llegase Víctor! 
¡Oh, ella no podría resistir la prue-
ba! 
E l equipaje había sido enviado á la 
estación en un carro, é Hilda se des-
pidió de la servidumbre, reunida en el 
patio. 
D I R E C T I V A . 
Presidentes de honor.—Doctor Luis 
Fortún. General Pedro E . Betancourt, 
Dr. Eduardo Díaz, Coronel Domingo 
Lecuona y don Mariano Lima. 
Presidente efectivo.—Sr. don Floren-
tino Hernández. 
Vice-Presidentes.—Sr. don Leonar-
do Loynaz, Dr. Leoncio Junco, doctor 
Amado Mas, Dr. Ramón de la Puerta. 
Secretario.—Sr. don Ignacio Diez. 
Vice-Secretario.—Sr. don Casto Sa-
nabria. 
Secretario do correspondencia.—Se-
ñor don Marcos L . Díaz. 
Tesorero.—Sr. don Ramón Sabido y 
García, y 34 Vocales. 
Delegados á la Provincial 
tanzas.—Dr. Luis Fortún, Dr. 
Mas, Dr. Leoncio Junco, Dr. 




Máximo Gómez, Octubre 23. 
SEPELIO. 
E n la mañana del día 22 fueron de-
positados en la fosa, los venerado» rea-
tos del que en vida fué don José Pa-
renzuela Rodríguez, octogenario veci-
no de este pueblo, que deja en su 
eterna desaparición el recuerdo impe-
recedero de sus virtudes y laboriosi-
dad. Extensa y apreciable familia vis-
te hoy de riguroso luto y vierte amar-
go llanto por la memoria del querido 
conciudadano. 
Un numerosísimo y escogido corte-
jo acompañó el séquito mortuorio hasta 
el cementerio, donde fué despedido el 
duelo entre frases de consuelo á los 
amigos Parenzuela, hijos, haciendo re-
cordación de ios nobles y generosos 
procedimientos de aquel padre ejena-
plar, que supo captarse el respeto y 
estimación de todos. 
Paz á sus restos. 
E l corresponsal. 
Perrin se acereé á Mrs. Maxwell. 
- íCómo se atreve usted á presentar-
se*—ndijo el ama de llaves.—¡Bonita 
conducta! Yo la califico de rastrera... 
¡Querer pasar por un respetable ma-
yordomo, no siendo más que un vulgar 
polizonte! No quiero tratos con us-
ted. 
E l agente se echó á reír. 
—¡Siento por V. el mayor de los res-
petos, abuela!—dijo, inclinándose. 
—¡ Y mi desprecio por V. no tiene 
medida, sefíor! 
Mrs. Maxwell unióse luego con sujo-
ven sefiora, y Perrin se adelantó vi-
vamente para abrir la puerta del ca-
rruaje. 
—Usted y sus amigos han hecho las 
cosas con mucho ingenio, miss Carring-
ton—cuchicheó, mirando fijamente á 
Hilda—¡Pero mucho cuidado! A l prin-
cipio me enfadó el haber sido chas-
queado; pero en gracia al buen nombre 
de la familia, y á la confianza que el 
difunto sir John depositaba en mí, uo 
quiero molestarla á usted. He cogido 
al jefe... el instigador... y al resto de 
sus cómplices, y estoy satisfecho. ¡Bue-
nos días! 
Hilda contestó con nna ligera incli-
nación de cabeza, siéndola imposible 
hablar, y el carruaje partió. ¿Había Be-
rrín descubierto la verdad? 
E l cochero tenía orden de caminar 
con rapidez, y, mientras los caballos 
SANTA C L A R A 
DE SAKTO DCnn̂ GO 
Octubre ££ de 1903. 
Me es muy grato hoy hacer público 
el excelente espíritu que reina entro 
los agricultores de este término. 
Completamente arruinados por 1» 
galopaban, un sentimiento semejante & 
la desolación palpitó en el corazón d4 
Hilda. A l dejar la selva del Snowdon 
con sus seculares árboles, los ondulan-
tes prados, los reflejos interrumpidos 
del lago, se dió cuenta de que huía pa-
ra siempre del pasado con sus sombras 
y su luz. 
Pronto se entrevió el campanario do 
Llauberis, y la joven resolvió visitar 
primero á miss Lewis. Cuando el ca-
rruaje se internó en la tranquila poblar 
ción, los tenderos se asomaban á la. 
puerta atraídos por la curiosidad. H i l -
da les vió reunirse en grupos, y com-
prendió que estaban ocupándose da 
ella 
E l carruaje se detuvo delante de la 
tienda de novedades, y miss Lewis sa-
lió á la calle, pintada en su rostro tan-
ta simpatía como curiosidad, 
Hilda le tendióla mano. 
—Me voy—dijo brevemente—y ven-
go á despedirme de usted, y á darle 
las gracias por sus bondades para con-
migo. 
Algunas lágrimas asomaron á sus 
ojos. 
—No...—continuó—no puedo dete-
nerme; salgo á las doce para Londres. 
—¡Lo siento mucho, miss Carrington! 
iEstá V. segura de que nada puedo ha-
cer por usted? 
—Completamente segura. 
{Continuará ) 
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gnerra todos log campos de esta prodnc 
ti va zona, uo hay palabras con que elo-
giar como se merece la perseverancia, 
Ja fe con que la población rnral se ha 
dedicado á la reconstmccion de lo mis-
mos. 
Todos son acreedores al elogio; desde 
el modesto ladrador que á fuerza de 
constancia arranca sus frutos á la íie-
ira, hasta las poderosas compañías 
api ícolas-indnstriales que procuran por 
toctos los medios traer el bienestar y 
prosperidad que tanto anhelamos. 
Una compañía americana, domicilia-
da eu los Estados Unidos, compró al 
Bt ñor don Valentín Cardona una exten-
Bión superficial de 40S caballerías de 
tierra en la conocida hacienda -San 
Murcos, lindando con este pueblo, para 
dedicarlas á la siembra del algodón. 
Efectuadas las pruebas de su culti-
vo, éstas han respondido satisfactoria-
nx-nte, y aquella empresa está prepa-
rando más tierra para hacer nuevas 
Bitmbras, proponiéndose instalar las 
máquinas necesarias para la desmota-
ción, empaque, etc.. etc. 
'También ha producido buen efecto 
la noticia de haber sido arrendado por 
di<-z años el central Maña Antonia, 
para establecer en el mismo una refine-
ría de uzúcar. 
Los arrendatarios, señores Erasti y 
CVimp.. son personas de reconocida ac-
tividad é iíiteligencia. 
Se ha comenzado la instalación de la 
Dueva maquinaria y todo hace esperar 
que empezará sus trabajos en el próxi-
mes de Enero. 
E l Corresponsal. 
Un grupo de periodistas, de los que 
no se desdoran aceptando una cortés 
invitación para una cernida, reunió 
anoche el señor Carlos de Salas en una 
iiif-sa del restaurant E l Louvre. 
Objeto de la reunión era celebrar, 
con un banquete, las obras con que el 
hotel de la planta alta de la casa, tam-
bién Louvre, se ampliaba y embellecía. 
No hablaré del banquete. 
Triay me releva, dedicándole la 
atención que merece en otro lugar del 
DIARIO, de la que siempre hubiera si-
do para mí grata tarca. 
Me limitaré sólo á dar cuenta, si-
quiera sea á grandes rasgos, de las 
obras realizadas. 
Consisten—ya queda dicho—en la 
ampliación del hotel. 
Hoy cuenta E l Louvre con una casa 
más que le permite ofrecer hospedaje 
á más de veinte personas. 
Esa casa es la que está inmediata, 
por la calle de San Eufael, al elegante 
establecimiento. 
Se comuuican interiormente por un 
pasillo, sin que entre una y otra casa 
advierta quien visite hoy E l Louvre, y 
lo recorra y lo examiueí diferencia de 
ninjíún género. 
E l mismo orden en la distribución 
de las habitaciones, !igual confort y 
exacto decorado. 
Nada hay que reprochar, aun por 
los más exigentes, eu ningún detalle. 
Todo, sup'íror! 
Mes y med iO, cuando más, se ha em-
pleado en habilitar el local y en cons-
truir los muebles, todos de maderas 
del país y denotando, en su gusto y su 
elegancia, que proceden de los grandes 
talleres de La América, la casa de Bor-
bolla, tan justamente renombrada en 
la isla entera. 
Hay cuartos, en esa nueva parte del 
Louvre, que son verdaderos apparte-
wnts para novios. 
Lujo y gusto, todo lo reuuen. 
O levantar uo piso más ó hacer esa 
adición era el problema planteado á la 
prosperidad de E l Louvre en vísperas 
de ser visitada á la ciudad por la falan-
ge de touristes que con las primeras ra-
chas del invierno invade nuestros hote 
lea principales. 
Forzoso era el dilema que el señor 
Balas ha resuelto, como la premura 
áv tiempo exigía, dotando al Louvre 
de once habitaciones más con la adqui-
iicióu de la casa vecina. 
El espíritu emprendedor y progre-
sista del dueño actual del que fué siem-
pre gran hotel y gran restaurant ha 
quedada una vez más patentizado con 
esa obra que todos cuantos anoche estu-
vieron á conocer han elogiado con las 
frases que se merece. 
Entre tantos adelantos como á cada 
paso se advierten en E l Louvre, la últi-
ma reforma, la que anoche hemos fes-
tejado con una comida espléndida, es 
uno de los que más decidirán de la 
Mierte del que, con sobrados títulos, 
figura en el rango de los primeros ho-
teles de la Habana. 
Espléndida he dicho al referirme á 
la eomida. 
Nada más exacto. 
Lo era, no ya sólo por los manjares 
y por los vinos, si que también por los 
exquisitos tabacos que procedentes del 
nuevo y flamante depósito de F . E . 
Fonseca, en el antiguo Delmónico, se 
repartieron entre todos los comensales. 
Envueltos finamente eu una hoja de 
plata semejaban, á primera vista, un 
obieto de arte. 
No podíamos esperar, como comple-
mento de un menú magnífico, regalo 
mejor. 
Salí del Louvre en pos de los teatros. 
Entré en Payret y por un momento 
fentí el inefable encanto que deja en 
Le conviene á Vd. visitar 
FILOSOFIA" 
Gran casa importadora de te-
jidos, artículos de Sedería y 
novedades, 
N E P T U N O 7 3 Y 7 5 , 
E S Q U I N A A SAN N I C O L A S 
todo espectador aquel delicioso idilio 
final de la comedia Lut flores, 
Y de Payret, á Albisu. 
Un lleno completo había en la fun-
ción que ofrecía el popular coliseo para 
allegar recursos con destino ó la pri-
mera Ortche que se establecerá en Cuba. 
Tenía la sala de Albisu el aspecto de 
las funciones de los viernes. 
L a flor del mundo habanero en pal-
cos, en grilléá; en lunetas, y allí, sobre-
saliendo entre el concurso, la fina y 
airosa figura de Nena Herrera, la linda 
señorita, la soberana de la belleza en 
el torneo de gala de Azul y Rojo. 
E l resultado de la primera función 
teatral á favor de L a Cr-eche no ha po-
dido ser más lisonjero. 
Había sido cedido el teatro, la Em-
presa del Gas ofreció gratuitamente el 
alumbrado y en nombre de la Sociedad 
de Autores Españoles su activo é inte-
ligente representante en osta isla, el 
señor Antonio Boeeta, atendiendo al 
objeto benéfico del espectáculo, dispen-
só á sus organizadores del pago de los 
derechos de representación. 
Unase á esto los sobreprecios. 
No han sido pocos. 
E l señor José Manuel Várela abonó 
por un palco diez centenes y por otro 
palco que ocupaba coa su distinguida 
familia, pagó el señor Francisco Salaya 
cincuenta pesos. 
Por algunas lunetas se han dado dos 
y tres centenes. 
Un éxito eu toda la línea. 
La segunda función á beneficio de 
L a Oreche se celebrará próximamente 
en nuestro gran teatro Nacional. 
Tomará parte la compañía de Al-
ha mb ra. 
Me quedaba tiempo, después de los 
teatros, para asistir á la recepción á 
que invitaba Monseñor Chapelle, Ar-
zobispo de Nueva Orleans, en la ctvsa 
de la Delegación Apostólica. 
Y rae fui, camino del Vedado, hácia 
la antigua quinta de Sigarroa/ en la ca-
lle 4, donde se encuentra instalada la 
Delegación. 
L a casa espléndidn y la recepción 
más espléndida aún. 
En el salón de honor, en cuyas pa-
redes se ven los retratos, orlados, de 
León X I T I y Pío X , reuníase un bri-
llante concurse, lo mejor de la Haba-
na, puede decirse, y decirse sin temor 
á errar, como que allí estaba el cuerpo 
diplomático y consular; magistrados 
del Tribunal Supremo, entre ellos el 
Presidente y el Fiscal; Secretarios del 
Despacho; comisiones del Casino Espa-
ñol, Centro Asturiano, Asociación de De-
pendientes y Centro Gallego', numerosas 
familiaij, entro las que veo á las de 
Mendoza, Du-Quesne, Aróstegui y Or-
doñez; miembros distinguidos de las 
colonias francesas y alemanas; y entre 
aquella concurrencia, inmensa, cuya 
reseña haríase en extremo difícil, por 
lo expuesta á omisiones, la figura vene-
rable de la señora madre de Monseñor 
Broderick. 
• Desde las ocho hasta las diez, y to 
davaa después de las diez, la afluencia 
de público es extraordinaria. 
El Delegado Apostólico, Monseñor 
Chapelle, que es, 8(dc.jiá8 de un Obis-
po eminente, un hombre de mundo 
cumplidísimo, recibía eu el vestíbulo á 
los invitados presentándolos á los nue-
vos Obispos. 
Secundaba al ilustre sacerdote, en 
hacer los honores de la recepción, su 
activo é inteligente sobrino el abate 
Soliguac y su sobrina, hermana do ést€«, 
viademoiselle SoWgwdiC, joven y muy dis-
tinguida y elegante. 
Los tres, en castellano, en francés ó 
en inglés, tenían una frase amable pa-
ra cada visitante. 
Una orquesta brillante amenizó el 
acto con la ejeeución de piezas escoji-
dísimas y en obsequio de la concurren-
cia se sirvió un buffet espléndido on 
el que abundaban dulces, sorbetes y 
ponche de champagne. 
Digno complemento ha sido la soirce 
de la Delegación Apostólica de la gran-
diosa, inolvidable solemnidad celebra-
da en la mañana de ayer en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Se ha confirmado el rumor de que 
me hice eco en una de las Habaneras 
últimas. 
E l Casino Alemán abrirá sus salones, 
para una so iré el sábado próximo. 
Es la primera de las reuniones bai-
lables que, siguiendo su costumbre de 
años anteriores, ofrecerá mensualmen-
te el elegante centro que preside el ca-
balleroso Cónsul de Austria-Hungría, 
señor J . F . Berndes. 
Eeuuiones éstas del Casino Alemán 
que son para sus socios exclusivamente. 
Invitaciones no puede hacerla más 
que cada socio entre sus amistades. 
E l Casino, oficialmente, ninguna. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
escatimándole consideraciones y como-
didades y arrancándole con garra de 
tigre diez por lo que rale uno. En E l 
Louvre todo es claro y diáfano; el pa-
rroquiano sabe de antemano lo que le 
cuestan sus habitaciones y BUS comidas, 
y las colectividades lo que tienen que 
abonar por sus banquetes; no hay apro-
vechamiento de oca=!Ón ni exhorbitan-
cia de precios á posteriori. Don Carlos 
Salas es un hombre honrado, instruido, 
que no hace de sus negocios tratos de 
gitanos. Los banquetes de E l Louvre 
siempre son suculentos; nunca se dice 
al final de ellos como yo oí decir á 
muchos al final de banquetes celebrados 
eu otros restaurants: tengo un hambre 
que Dios tirita! 
Quien una vez va á E l Louvre queda 
de hecho convidado á volver. No abun-
dan, por desgracia, dueños de Hoteles 
en quienes la instrucción, amabilidad, 
educación y don de gentes sean las fa-
cultades que más sobresalgan. E n esto 
Don Carlos Salas es el mirlo blanco de 
1 s aposentadores de la gente que quie-
re vivir rodeada de finezas y trato 
culto. 
C-1374 5t-27 
Eepito que no asistí al banquete, y 
digo que lo siento mucho: la mesa ex-
quisitamente adornada con artísticos 
tendederos de frescas flores, la fina vagi-
lla, hecha con primoroso arte, ostentan-
do el escudo y armas del apellido Salas, 
la liberalidad del anfitrión, los nombres 
de los convidados todo contribuía 
á excitar el deseo de la asistencia; pero 
esclavo de compromiEos anteriormente 
contraídos hul)e de contentarme con 
pasar revista á los preparativos suijes-
tionadores Lo sentí muchísimo. 
E n habitación aparte mostrábase so-
berbio y altivo el orondo jamón galle-
go mirando desdeñosamente al de York; 
las manzanas de Asturias asfixiando 
con su penetrante aroma á las anodinas 
manzanas de California; y el vino-vini-
llo de Bioja Alta desafiando la callo 
al del Bhin y de Burgundy; las uvas de 
Almería diciendo á las americanas ¡en-
tra por uvas!, los reventones chorizos 
de Pedro Landeras respirando satisfac-
ción por todos sus poros, eltriple-sec 
Aldabó prometiendo buena dijestión; 
los célebres \ i non pasten riza dos de Ho-
mero Jiménez, y el embuchado de la 
Sierra del mismo cosechero dando áni-
mos á los más apocados, las morcillas 
asturianas, los generosos vinos de Pa-
rejo corriendo parejas con los del Mon-
te Líbano, y, por fin, mostrábase tam-
bién ufano, el champagne de la Viuda, 
que ya es hora de que se case. 
Con estas premisas es fácil sacar las 
consecuencias, y supongo que mis com-
pañeros habrán estado en E l Louvre 
como en el seno de Abrahán uo mates 
á tu hijo Isaac. 
Aparte lo limpio, lo fresco, lo sano 
del Hotel, su decorado y ricas vestidu-
ras, llama poderosamente la atención 
del visitante la escalera que comunica 
las dos casas. En ella ha hecho pri-
mores de modernismo el pincel de Ar-
turo Prieto y es una de las escale-
ras más difíciles do subir porque se 
detiene uno forzosamente cinco'minU-
tosen cada escalón, contemplando aque-
llos entrelazados caprichos del moder-
nismo pictórico. 
Buena prueba y buen provecho. 
ATAN ARTO KTVKRO. 
COMIDILLA 
íso pude asistir al banquete que á sus 
amigos, muchos de ellos periodistas, dió 
ayer Don Carlos Salas, dueño del Ro-
tel Louvre, en celebración de las refor-
mas que en él introdujo; pero á dar-
le mis parabienes y á visitar el elegan-
te Hotel sí fui, y de allí he salido con 
la saludable impresión que causa el 
esfuerzo de uu hombre inteligente pues-
to al servicio de una empresa vasta, 
que honrando á los propios satisface á 
los extraños. 
Al amplio local, decorado y vestido 
con esquisita elegancia y artística sen-
cillez, que ocupaba el Hotel Louvre en 
las calles de San Kafael y Consulado, 
agregó Salitas, un piso alto, aireado y 
sano, de la casa número 1 de la prime-
ra de dichas calles. Antes de estas re-
formas pasaba E l Louvre por gran Res-
tauraut-Hotel concurrido por gente se-
ria y admirable en servicio y confort; 
hoy E l L,ouvre ejercerá en justicia 
una notable influencia sobre los estable-
cí mientes de su clase. 
Todo allí respira honradez y serie-
dad, todo allí es sano, limpio, pulcro, 
todo ha sido objeto de estudio y hasta 
los precios se han calculado para que 
el capital invertido dé de sí un mode-
rado tanto por ciento, No es en E l 
Louvre donde se despoja al parroquiano 
M IR AMAR ̂  
La, nueva y grandiosa casa de este 
nombre, situada frente al Malecón, y 
que por el lugar que ocupa, el lujo y 
buen gusto con que está inontada y 
lo esuierado de su servicio, no menos 
que por sus delicados niai\jares, se-
lectos luncbs, sabrosos helados y ex-
quisitos vino», puede competir con 
las más renombradas rasas del muu-
<lo, hace constar, para satisfacción é 
in íe l ígeue ia del póblico: 
Que no bay diferencia , entre sus 
precios y los de E L T E L R O R A F O y 
los Helados de P A R I S , que son los 
de !as casas de primer orden de la 
Habana; 
Y que en los grandes y lujosos de-
partamentos del botel los precios va-
rían de íJIlO á $15 oro americano por 
día, teniendo cada uno de estos de-
partamentos espléndido mobiliario, 
cuarto de baño, retrete é inmejorable 
servicio. 
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Méjico.—Su indmtria minera. — Estu-
dio de su evolución por don Gilberto 
Crespo y Martínez. 
Acusamos recibo de un precioso ejem-
plar que nos envía y agradecemos al 
señor Crespo, Ministro de la República 
mejicana en Cuba, del libro en que hace 
un estudio detallado y muy nutrido de 
observaciones útiles sobre la riqueza 
minera de dicha república. 
Está escrito el libro con verdadero 
conocimiento de la materia y en estilo 
claro y correcto. 
Historia popular del mundo.— Esta 
obra, muy conocida por su gran utili-
dad eu lo que se refiere al conocimien-
to de la historia, está de venta en la li-
brería E l Parnaso, Prado 93. 
Igualmente hay en dicha casa mu-
chos otros libros no menos buenos v ba-
ratos como ' 'La ciencia y sus hombres'' 
por Figueir y las Obras Completas de 
Q.uevedo. 
Ayuntamiento de Guanabacoa. —Me-
moria de la Gestión municipal de dicho 
término de 1? de Julio de 1901 á 30 de 
Junio de 1903; presentada por el Alcal-
de presidente. 
E l folleto va encabezado por un no-
table discurso del Alcalde Sr, Franchi, 
en el que hace una elocuente exposi-
ción de las mejoras introducidas en la 
vecina villa. A continuación se publi-
can las notas estadísticas correspon-
dientes. 
Boletín de 7a Liga contra la tuberculo-
sis.—Acusamos recibo del número co-
rrespondiente al mes actual de Octubre 
de esta muy interesante publicación 
que dirige nuestro ilustrado compañe-
ro Dr. José A Tremols. 
Este ^Boletín entre otras excelencias 
dignas de mencionarse tiene la de que 
es un periódico que se da gratis á toda 
persona que lo pida. 
Basta dirigir la petición al despa-
cho del Director, Manrique 71, para 
que se lo euvíen bajo sobre por correo 
al domicilio del interesado. 
E l número que tenemos á la vista 
es digno de todo elogio por la impor-
tancia de los trabajos que contiene es-
critos por muy distinguidas personas de 
la profesión médica, todos encaminados 
á combatir la terrible plaga de la tu-
berculosis. 
Recomendamos encarecidamente la 
lectura. 
PUBLICACIONES. 
" E L F I G A R O . ' * 
Rindiendo culto á lo palpitante, 
ideal indispensable á toda revista ilus-
trada moderna, preséntase E l Fígaro 
último con notables ilustraciones de la 
partida de las tropas americanas: más 
de doce vistas admirablemente toma-
das por sus hábiles fotógrafos nos van 
mostrando la retirada de los últimos 
soldados yankees, desde el conmove-
dor espectáculo de ver arriar la ban-
dera de las estrellas y barras de la ba-
tería de Santa Clara, hasta su llegada 
al muelle, pasando por el malecón. 
Prado y Obispo. Esa brillante infor-
mación gráfica que hace suponer el em-
pleo de cuatro ó seis fotógrafos distin-
tos, ya que no es posible que uno mis-
mo pudiera estar en tantos lugares á 
la vez, es un extraordinario succés pe-
riodístico de grande costo para E l Fí-
garo, y que éste dá en sus páginas co-
mo la cosa más natural del mundo. 
Asi tiene que ser el periódico ilustra-
do hoy: vivo y que entre por los ojos. 
Por cierto que para entrar bien por 
los do sus apasionados y numerosos 
lectores, luce desde este número del 
domingo una magnífica y notable por-
tada, obra de un artista genial, el jo-
ven Jaime Valls, que E l Fígaro ha sa-
bido sacar del anónimo con un buen 
ojo que le acredita de sagaz husmea-
dor. L a artística y originalísima por-
tada está gallardamente impresa á tres 
colores de un sorprendente y delicado 
efecto. 
Volviendo al texto del periódico, 
diremos que en su página de honor 
presenta un soberbio retrato del nuevo 
Ministro de Chile en Cuba, señor Wal-
ker Martínez, al que siguen un delicio-
so y sugestivo artículo de E . J . Varo-
na, siempre profundo y ameno siem-
pre; versos delicados de Diaz Silveira; 
una correspondenDÍa de Robad illa so-
bre Renán, con muy atinadas observa-
ciones, (con dos grabados); un artículo 
de Márquez Sterling, de un delicioso 
humorismo, sobre el embarque de las 
tropas americanas; el último capítulo 
de la enrevesada y sensacional novela 
Historia sangrienta; una interesante 
Crónica, de New York, de César Zu-
meta; causserie amena y de alta crítica 
teatral, firmada por Santihafíez, pala-
din de lo bello y de lo noble, y en que 
juzga á Thuillier y su Compañía, y fi-
nalmente la Crónica del mundo elegan-
te de nuestro compañero Fontanills, 
en el que descuella, como rosa tempra-
na tronchada en pleno florecimiento, 
el retrato de la espiritual Gilda de 
León, á quien llora conmovida la so-
ciedad habanera. 
Ese arte que tieue E l Fígaro de re-
cojer todas las palpitaciones del senti-
miento social, es el secreto de su cre-
ciente y sostenido éxito. 
CRONICA DlTPOLKIá 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n te casa Gloria 129, cuarto núra 10, 
ocupado por la morena Asunción Pineda 
Cajigas, ocurrió anoche un principio de 
incendio, á causa de haberse inflamado 
el alcohol que contenía un reverbero, pe-
cando fuego á varias piezas de ropa, que 
fueron apagadas en el acto. 
L a Pineda sufrió quemaduras leves en 
el antebrazo y mano izquierda. 
E N L A Q U I N T A 
D E " L O S M O L I N O S " 
Encontnlndo&e en la puerta de la quin-
ta de "Los Molinos", el guardia Urbano 
n? 427, Santos Ba'.uja, sintió voces de au-
xilio que partían de la calzada de Zapa-
ta, por lo que dirigiénd vse hacia dicho 
luKar, al llegar ü la zanja que atravi^a 
dicha quinta, encontró á un menor den-
tro del agua, por lo que inmediatamente 
procedió á sacarlo del peligro en que se 
encontraba. 
Dicho menor fué trasudado á la resi-
dencia fiel jefe del Destacamento de Po-
licía establecido en aquella quinta, don-
de el sargento Sr. Hernández Ouzman, 
le prestó les primeros auxilios y le cam-
bió de ropa 
Seguido mente se presentó allí la parda 
MargariM (íómez, natural de Babia 
Honda, de 29 años y vecina de la calle de 
Marqués Gonzíílez, quien manifestó que 
dicho menor era su hijo, y so nombraba 
Amelio, de 4 años de edad, y que había 
caído en la zanja arrastrado por el agua 
en circunstancia de encontrarse en unión 
de ella sentado en el muro de la Zanja 
Real, de donde cayó de espaldas al agua. 
Dicho menor fué asistido en el Centro 
de Socorro del segundo distrito, de una 
herida leve en la cabeza, la cual sufrió 
con una piedra al caer. 
H U R T O D E UN P E R R O 
E l blanco Blás Fernández, vecino de 
Falgueras núm. 31 pidió auxilio á la 
policía para detener al de su clase Rafael 
Suárez, residente en Zequeira nóm. 10, á 
quien acus;; de haberle hurtado un perro, 
ol cual se le ocupó al deteuido. 
Suárez ingresó en el Vivac. 
A C C I D E N T E 
E n la fábrica de tabacos L a Orctñadiria 
calle del Aguila, tuvo la desgracia de su-
frir una caida el menor aprendiz Diego 
Márquez, sufriendo la fractura del radio 
izquierdo de pronóitico grave. 
E l hecho fué casual. 
L E S I O N A D A 
L a parda Mercedes Valdós, vecina de 
Aguila núm. 116, se presentó ayer en la 
tercera Estación de Policía, haciendo en-
trega de un certificado médico por el que 
consta, haber sido asistida de uua hiper-
bcniia en la parte lateral derecha ó iz-
quierda del cuello, y en la parte anterior 
y superior del tórax, de pronóstico leve. 
Estas lesiones se las causó su hermano 
José Valdós Revira, sin poder esplicar la 
causa. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E l vigilante 117 detuvo en la calle del 
Rayo, frente al nóm. 93, al asiático José 
Achón, por ocuparse en la venta de pa-
peletas do la rifa chijfa, y tener en su po-
der una lista y cinco pesos plata. 
También fué detenido por igual moti-
vo el pardo achinado Enrique Piedra Pal-
ma, ocupándosele uua libreta con anota-
ciones y varias listas. 
Ambos detenidos fueron remitidos al 
Vivac á disposición del Juzgado compe-
ten te. 
D E S A P A R E C I O 
Manuel Villarín Gómez y Felipe Mi-
llares, vecinos de Vives 144, so presenta-
ron en la sesta Estación de Policía, que-
jándose de que don Angel Prado, dueño 
de la fonda establecida en su domicilio, y 
donde estaban colocados de dependiente 
y cocinero, había desaparecido desde ayer 
sin abonarles el importe.de sus sueldos, 
por cuyo motivo se consideran estafados. 
L a policía procuradla detención del 
acusado. 
H E R I D O 
Por el Dr. Ramírez Ramos, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del se-
gundo distrito, fué asistido ayer, ol blan-
co Pedro Delliegue,vecino de Virtudes 86, 
de una herida en la frente, en estado do 
supuración, de pronóstico gravo. 
E l lesionado no ha podido declarar, pe-
ro manifiesta don Manuel Estévez Gue-
rra, inquilino principal de la casa, que 
supone que dicha herida se la causó una 
concubina que tiene en Guanabacoa. 
G A C E T I L L A 
PAYRET—Para hoy se pondrá en es-
cena el drama en tres actos de Ensebio 
Blasco titulado E l Angelus, expresa-
mente escrito para Thuillier. 
Después el juguete cómico de Ramos 
Carrión titulado: L a criatura. 
Es noche abono y, por consiguiente, 
noche de moda. 
Mafiana, viernes, primera representa-
ción de Don Juan Tenorio, con trajes 
preciosos y decoraciones nuevas. Hace 
dos años en Madrid Emilio Tbuillier se 
hizo famoso por la manera sublime con 
que representó el D. Juan. 
Será ea la Habana un acontecimiento. 
¡QUÉ BONITO! ¡QUÉ HERMOSO!—Esa 
es la exclamación que brota de todos 
los labios á la vista de uno de esos án-
ge4es de la tierra que manda Dios al 
mundo para embellecer el hogar de 
sus padres, y qne muestran sus meji-
llas sonrosadas, sus carnes envueltas y 
la sonrisa de la sat isfacción en el sem-
bluute. 
Y para que ese prodigio se logre, 
¿qué se necesita! Pues se necesita solo 
que el niño esté bien alimentado y que 
se le cuide con cariüo. De esta segunda 
parte se encargan siempre los padres. 
Cuanto á la primera, ahí está Ramón 
Crusellas proporciouánsela. 
Basta con que se alimente con la su-
culenta y exquisita Bananina de Cru-
sellas. 
EPIGRAMA.— 
E l bravatero Manolo, 
de menos valor que pies, 
se preciaba de que él solo 
había hecho correr á tres. 
Y á fe que tenía razóu, 
cual no la tuvo jamás, 
poique fué huyendo el bribón 
de tres que le iban detrás. 
A. Ribot. 
ENT ALBISU.—Excelente programa 
ha combinado la empresa del teatro 
Albisu para la función de esta noche. 
A primera hora irá la novena re-
presentación de la zarzuela de los se-
ñores García Alvarez y Cadenas con 
múíypade los maestros Calleja y Lleó, 
titulada E l famoso Colirón, en la cual 
cantará nuevas coplas de actualidad el 
archigraeioso Villarreal. 
L a Marcha de Cádiz, en que tanto se 
luce la nueva tiple Aurora Guzmán 
llénala seguuda tanda. 
Después de dos zarzuelas como las 
anteriores, que tanto éxito han obteni-
do, tenía que ocupar Ir-, tercera otra do 
iguales condicioues, como lo es E l pu-
ñao de rosas, en la que toman parte las 
tiples señoritas Diego y Guzmán. 
Mañana, gran novedad: estreno de la 
zarzuela eu uu acto, dividido eu tres 
cuadros, en prosa, original de los se-
ñores Paso y Aseucio Más, música de 
los maestros Rubio y Serrano, titulada: 
E l pelotón de los torpes. 
Y el domingo gran matinée con Don 
Juan Tenorio. 
E L ESTRENO DE ANOCHE.—La paro-
dia Juan Jolgorio, original de los seño-
res Robreño y Mauri, estrenada ano-
che eu el popular teatro Alhambra ob-
tuvo un grau éxito. 
E l numerosísimo público que llena-
ba el teatro pasó un rato divertido con 
los chistes y las escenas cómicas en 
que abunda la obra. 
Ra graciosa actriz Eloísa Trias, en 
el desempeño de su papel, estuvo ini-
mitable, premiándola con grandes 
aplanes el público. 
Kegino ^López fué el héroe de la 
noche. 
Estuvo felicísimo en la interpreta-
ción de Juan Jolgorio. 
L a Corona, la Velasco, Robreño, 
Zarzo, Laureano Carrasco, Ramallal, 
Castillo, Novoa y Feliú, muy bieu eu 
sps respectivos papeles. 
Esta noche y en primera tanda— 
tanda que se verá de bote en bote—se 
T^Mñ Juan Jolgorio, y la segunda y 
tercera se llenarán con La Guaraclui, 
celebradísima zarzuela de Villach, y 
el juguete cómico E l bobo Seraflnito. 
RIÍTRETA. —Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal eu la 
retreta de esta noche en el Malecón: 
Pasodoblo L a Gracia de Dios, Roig. 
Obertura Rienzi, \yagner. 
lutermezzo Anona, Grey. 
Gran Selección 1? parte Bohemia, 
Puccini. 
Gran Selección 2? parte Bohemia, 
Puccini. 
Two Step Hoawatha, Moret. 
Danzón E l Abnelito, Ceballos. 
E l Director; 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL,— 
En el campo: 
—iConque se ha muerto su marido de 
ustedl 
—Sí, señor; comenzó á perder el ape-
tito y poco á poco se fué acabando. 
—¿Y qué ha dicho el médico! 
— E l médico no le ha visto. Aquí nos 
morimos nosotros solos. 
Cállate ó... 
...ó te doy un palo!! 
Hastu ahora reñían los pueblos por la preponderancia «le su poder ío ; 
los hombres por las mujeres; los condes por sus pergaminos; los pecheros 
por sus derechos, el rufián por la chula, los guardias por los motoristas. 
Hoy se riñe por los adelantos útiles al pueblo, necesarios Á las clases 
pobres. 
C á l l a t e ó te d o y u n p a l o , decía ayer una buena mujer del pueblo á un 
m a c r ó de circunstancias. Y esta amenaza fué hecho porque [el m a c r ó dijo 
que era posible en el mundo fabricar máquina de coser tan buena y barata 
como L A J O Y A D E L H O G A R que por un peso semanal y sin fiador vende-
mos al pueblo. A.ute tal mentira la mujer del pueblo debió darle el palo al 
m a c r ó . 
DESCUBRAMONOS RESPETUOSOS 
ante el más sabio de los sabios el Inmortal francés Luts Pasteur; ante Rober-
to Koch; ante patólogos eminentes como Colmhein y Melchnikoff y otros 
que nos enseña el modo de curar muchas enfennediuies, y fel ic i témonos de 
que cu la Repúbl ica de Cubase prepare y venda el B I O G E N O (Engendrador 
de vida) agradable medicina que tiene la virtud de curar todas aquellas ea -
íermedades causadas por pobreza de sangre, raquitismo, debilidades, &, 
E L B I Ó C E N O T R E M O L S 
alt 4t-29 
( P E L E T E R I A ) 
LA BOMBA 
ya se exhiben en nuestras L a s Modas de Invierno, 
vidrieras. 
J ó v e n e s Elegantes, n0 vayáis al Drama n i á l a O p e r a , 
sin llevar el zapato de 
O 3VX 3 3 ¿ L . 
E l S p O f t , exige para la calle un calzado especial y lo 
liareis en 
íVI a m á s , queréis calzar á vuestros hijitos con confort 
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O B I S P O 123 
313-8Ab 
E S T A E S L A C A S A D E L A S MODAS Y D E L G U S T O 
Caballé r O S . " M u c h o agradeceríamos, saber su op in ión 
acerca de nuestro nuevo calzado de vestir. 
— F R E N C H s ^ 
10165 
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